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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
D~r~os
cxcmos. Señores: S. M. el key
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
VIAJ~ DE ·INSTRUCCION
~. Se disponc: '.
~ Qae el comandante de Artilloria de la primera
SecclSn !le Ir. Escuela Central de Tiro de]¡ Ejército, don
~~nza y Garrido, marche al Francia paTa
© n te o de De e a
t ..
5elk>r...
SecdOn de InfaDlerla
REEMPLAZO
RESERVA
Queda sin efecto la real orden de 29 del IDeIl próximo
pasado (D. O. nllm. 96), por la que se oonoed1a el reem-
plazo por herido al capitán de IntanteI1a D. Alfonso
~otelo L1orente, el que deberá continuar en el regimien-
to América n~m. 14, al que perteneda. .
7 de mayo de 1925.
señor Capitán general de la. sexta reglón.
Scfíor Inteventor geueral del Ejércltc.
l.'
El OeHral e_cado del delp'c~
~ 11II ~AN.
.
Se t'()?cede el.pase a la reserva al roronel y teniente
corono1 de Infanteria¡ D. Antonio Martinez Vivas. del
re~imiento de reserva. Bareelona núm. 32. y D. Enrique
Hldal~o Ge.rcia, del regimiento La Corona nOmo 71. ro-
. brando el haber mensual que les seflale el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina., por los regimientos de rt'-
serva Barce,}.ona ntlm. 32, y Burgos nGro. 45 resperti-
vamente. '
7 de mayo de 1925.
SefioI'cs ~pjt&nes generala" de "-'\ tercen, cuar~ y sex-
ta reglOnes.
Seño~ Presidente del Consejo Supnemo de Guerra T
lIanna e Interventor general del Ejércit..
seguir el curso eje jefes que h& de de8arnlllu8e en el
Centro de Estudios TécniOO6 de ArtlUer1a de lIeu y
campo que Be designe, desde el 22 de juntO 11 9 de agos-
to proxim<le, a.mbos inclusive, oomprendidol loa d1as die
viaje.
2.0 Que dicho jefe perciba, a.demú de todos Jo.<¡ de-
veng06 que por IlU destino le correspondan, mientras
detJempetle • referida comisión, 1ab dle'u reglarncnt8-
rilUl, tenga derecho 8. 106 viá.Uoos correspondientes ruan-
do viaje en telTitorio extranjero y haga por cuenta del
Estado los via¡jes que efect1ie en el nacional, a.plicá.ndo-
seIe la real o~n c~u~r do 6 de febrero t\ltl.mo (DIA-
BlO ÜJ'Icw. nQm. 31).
3.° Que el importe de las citadas dietas y ,.if\tical se
satisfll.ga por al capitán pagador del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército, con cargo a \110 partida que parR ins-
trucción está. a d1spa¡ici6n de ~u General Jefe.
O de mayo de 1925.
-
......,
.........1ORDENES
PARTE OFICIAL-
f.SIadD lIavor Central del EJérdto
D~TINOS
l ••
REALES
Se de!igaa para ocupar la vacante de comandante de
Intendencia que existe en :el Estado Mayor .Central del
JEjérelto (tercera agrupaci6n), al de 'iltuai empIco y
'CJ¡erpo D. Emilio VUa Alvarez, ron destino actualmente
.~ el pn.er regimiento de Intcndene,ia.
. . 7 de mayo de 1925.
~ Capitán general Jefe de~ Estado Mayor Central
4e1 Ejército.
Se&Jres Cal>itán ¡?;cneral de la. primera Tcgi6n, Int.~n­
. dente p¡aera.l militar e Intencntor genrral det F.,1cr-
~ \
·Se destiAa .. este llinisterio, en vacante que de su em·
tlleo ex~, al cvronel de Incanterta D. Fernando Urruela
·Sa.nabrla,. dJspcnible en la primera región.
7 de mayo de 1925.
Senor Subeecretarío de este Ministerio.
Sef¡ores Capit~~«eneral de la primera región e Inter-
ventor~ del Ejército.
el Oa.cral -...- del cIapIcM,
DupI .. 1'mv.uf
•
3ó~ 8 de mayo de 1925 D. O.•6111. 101
8ef1or••••
l4ECANICOS-AUTOMOVILISTAS
CirclIlar. Las clases e individuos de tropa. cornPreIl..
didas en la siguiente relae:i6n, que han sido aprobada.
en 103 exámenes vel'it1cad~ t:n lh Escucl. de mec:í.nioos-
automovilistas, afecta l\ los servicios a cargo del CUel'-
po de Ingenieros del Centro Electrotécnico '! de Coroual-
caciones, son nombrados IIlt:cánicos-automovilistas prl..ta-.
ros, expidiéndoseles el: tItulo correspondiente.
7 de may_ ae 1925.
El O~nrral ~ncara:ado 4~1 d"pacbo
DoQUII m Tftoüf
El Oener.1 encare.do del cIes,.ctto
DoQUII DI! '1'Jrrv6M
l.'
•• •
LICENCIAS
Seedon de Artlllnla
SecdDO de logebleros
E:lCUELAS PRACTICAS
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede el pase a situación de reserva al cllpitán
de 1nt'antena D. Arturo GOllzález Vázquez, del regimien-
tu de reserva Orense núm. G5, que ha cumplido la edad
lJlua obtenerlo el 24 del mes próximo plisado, siéndole
abonado el haber mensual de 450 pesetas, que percihirá
a JluLir del 1.1' del lile:. udual pOI' el expresado regi-
~nto de reserva, al que queda afecto.
4 de mayú de 1925.
Sellar Capitán geneMlil. de la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
)luma e lntecventor general del Ejército.
~ concede u~ me; de licencia por asuntos propIos, al
capitál'. !te Artllleria D. An~el Onruhla Anguiano, del
regimiento de. plaza y p()!;icj(\n núm, 1. para Lourdcs y
Marsella (Franela), Génova, Roma, Asls, Florencia, Bo-
10nia Pádua, Venecia, Milán y i'iiza (ItaJla) y Mónaco.
7 de mll.YO de 1925.
8efior CapUlLn general de la séptima región.
Se1ior Interventor general del Ejército.
se concede la vuelta al ser'vicio Ilctivo. al comandante
de Artilleña D. Enrique Montcsin<JS Checa supernumf'·
ra.rio sin sueldo en ef:1l. r('~i6n. quedando disponIble en
1& misma hasta que obtenga co!o<'ad6n.
7 de mayo de 1925.
3efior ~pit6.n general de la tercera 'región.
Selor Interventor general del Ejército.
Soldado, Silvcrio ftenito de Pedro, del Centro Electrotée-
. nico.
Sub tleial, D. Antonio r'órdoba HU~:ves, t'e mismo.
Sargento, José ko.1 ero tasan;, del rqiJlliento lnfantula
Alcántara, 58.
Sdda '0, I\r.iguel 'alcedo Ruiz, del servlci,.., Aviación.
Otro, Ani e· o (' av a Valit-, dd (en\r Electr..l~cnico.
Otro, B as Oarcla Fern indo, cid mi~mo.
Olro, Félix Bu. nadicha Toral o, dtl mismo.
O ro, Anton o M richt: tltrn~ndez, del regimiento lnfaoterla
Sabola,6.
Otro, An'onio Fernltnde7 Marrn!'" d~1 servicio Aviación.
Crro, Francisco Pérl"z C rhallo, del ( ¡nt'o Eleltrotécnico.
Otro, Neolás Oarda'de N ca á-o del n ismo.
Otro, Ped, o L( r~D1.n Oarcla. dd mismo.
Otro, Ric rdo V I t Vaca de' mi.;mo.
Otro An¿e l Requena l\Iarehont(, oel regimiento Infaaterfa
Se ra lo, 6'9.
Olro, I séSánehez L6pe7,tl .. l tercu rreimie"te dI' Zapadores.
Otro, José B r· abeu Quin'ana, de quinto rrgimiento de Za-
padorl"s Mmadores.
Cabo Antonio Ahu Sánchez, del senido de AviacióD
Militar.
C:-oldado, Oui'ltrmo Soti"o "arda, del ("entro E ectrCltécnico
Otro, Anl(e l L6pez Horcajue o, del reiimiento Lancero. dc
la "'cin', 2. 0 de raba lena.
Otro, Enrique Muricnle l'e los Sa' tos, del Centro Electro-
técnico.
Sargento, Enrique Asenjn Sánchel, ,lel mismo.
Ot, 0, Anto io Lara de la J(ubia, del, egim,enro Infallterfa de-
Oranada,34.
Soldado, Pe"ro vsti 'o Camacho, del Centro E tctrClt~CfIico.
Cabo, An~el Larequi Eliza~a, d~1 se vicio d.: Aviación I',ti itar.
Soldado, Franci,co Moreno Naranjo del Centro E1tctro-
t~cnico.
Otro, Franci~cnAl/u;rre Juaresti. d l mismo.
Otro, Antonio Rubio Cozas, del primer rrgimient. de Telé-
enf,.. s.
Otro, U'bano Salvador Sánchez, del servicio de Aviación
Militar.
Clrealar. Para cumplimentar lo dispuesto por real Otro, l.Iafa~1 Nuño Ro'''án, del mi!Omo.
orden circular de 28 de marzo alUmo (D. O. nl1m. 70), Ot,o, Ismael Seb:! tián Dfrz, del mismo.
8e aproeba una propuesta eventual del capitulo prImero Otro, Abundio Olea Madariaga, oe la sexta Comandancia
articulo I1nico, de b Sección cuarta del vigente preso: de San'dad Militar.
pueto, por la que se asignan para gastos de F.Bcuelas Sargento, Manuel Sánchez Menéndu, del regimiento Infan-
prácticas:' teria Covadonga, 40. . ' ,
Al Batallón de alumbrado de campafill, 74.670 ~tas; Soldada, Antonio Moreno Aries, de la Comandancia Artille-
al ~ntro ElectrotéC'nlco y de Comunicaciones, 40.000 rla Melilla '
pesetas; al fdem fdem, para el Laboratorio del material, Otro, 4mbrosio Hierro Oonzá'cz, del servicio de Aviación
6.,500 pesetlas; ~ djsP<J6iclón de la Sección ~ Ingenieros Militar.
3.904,84 ~ta.s. Obteniéndose la cantidad de 125.074,&4 Otro. Martfn lanz San Pedro, del primer regimiento de za...
pesetas, que suman estas ::lSignaciones, haciendo baja de padort"s '\4inadores.
las siguientes en las concedidas para el mismo fin por Otro, Francisco Herná.1dez Peñafid, del servicio de Aviación
real orden circular de 18 de a~to de 1924 (D. O. 110_ Mi itar.
mero 183). Otro, Alejindro Alonso Morcilo, del Centro Electrotécnico.
, Del tercer regimiento de zapado'l'fS Minadores, 12.880 Otro, Millurl Gucrre o Vázquez, del mismo.
pesetas; del sexto fdem fdem fdem, 8.294,8lt pesetas; del Olro, Agapito Arriola Areitio, dd mismo.
primer ~miento de Telégraf~ 12.953,40 pesetas; del Cabo, Ignacio Aramburo Amorena, del servicio de AYiaci61t
'batallón de Radlotel~n:a de campRfta, 20.()I)() pmeta8; Militar.
• 1 l'CKimiento de Pontoneros, 12.708,89 pesetas; de la Soldado, Miguel Marondo Rosell, del Centro Electrotécnic•.
lhi~ Topogriflca, 2.44fi.60 pesetas; del, ~ento Otro, A,"dr6; Mart!n z Fernández, del mismo.
., AerostaCión, 2'1,000 pe¡etas; del Oropo de Ingt'nie- Otro, Pedr', Ball~ta Coll, del regimimto Lanceros de f.6pa-
1'011 de Gran Canar1a, 694,40 pesetas; de la ComandAD~ ila, 7." de Caballerla. ..
cla de In~nieI'Oll de Oeuta, 10.000 pesetas; de la fdem de Otra, Julián T jedar \brtfn~z,dd Centro EkctrotéclJico.
lrIelilla, 8.096,75 pesetas; de la tdem de Larache, 1J.OOO Safl!'tnto, J< aquftl Mtñez Vila, de la Comandancia tic Arti1Ie-
pesetas. . , rfa de Mallorca.
6 de mayo de 1925. Soldado, Adolfo Casado Rei~ado,del Centro ElectrotkJácG~
~'.' inisterio de Defensa· :>tro, AJltonio HtlertnLópez del mismo.
D. O. ntlm. 101
-
8 de mayo de 192~
iOldado, Mariano Lllp'z Oarda, del Cenlro Electrotécnico.
)Iro, ~~uc1 Se rano Quizá, dd mismo.
)110, ,. a Ul: H.eza Manín z, dI:! mismo.
)tro, Inocencio frallci,co Cuiña, del 6.0 regimiento Zapado-
res Mi adon s •
)tro, Atfn::do Velado Cerral , del Centro Electrotécnico.
)tro, Manue. donzá t"Z Ro .dri¡¡u· z, del' mismo.
)tro, Pe.lro Chc. a Láz ·ro, oel mIsmo.
)tro, .' ntonio oar. fa Ma. tinez, oel mismo. -
)tro, Mallud Diez Román, dd mismo
)tro, Anto j. Mo.eno Moruno. od mismo.
)Iro. f andsco Mari I Lanren. d<l mismo.
)tro, Baldom, ro Vdga Antón, del mismo.
)Iro "'arCl: ino Valh:i" ~ánchez, dd servicio de Aviación
Militar. .
)Iro, "'..islos de Lara Ca vo, de mismo.
)tro 10mb Melendo Jobajllria, del mismo.
)tto, voJcslo Erana Elgil.un, del primer regimiento de Te-
légraf s.)t o, A drés Navarro I\n 1reu, d"1 Cenlro Elrctrot~cnico.
)tro, fl ancisco t.scudé t.~cuder~, del se. vicio Aviación Mi-
'1 taro)Iro, Juan Piqué Oraell, <fel reg'mi nto Artillerra de Melilla.
>lro. Amanci ) Carri6n Oarda, de la primera Comandancia
d: Sanidad Militar
)tro, a altnv Sl;neu Prol, del 10.0 regimiento Artillería Ií-
ge a.
)tro, Miguel Muño7.·Of r, de 'a Remonta Militar.
iarllento, •. stal;lÍno Hera~ Garcid, del 2 o regimiento de
ft:rroca r ri! S.
ioldado, 'n nio Oarda Frutos, del 2.' regimiento de Za-
paJ.. tS ~'"ado'es . . .
;ar ento, Enn4ue B.á qnez, del regImIento Infanttrfa Melt-
,la, '.9.
ioldado, C esccnc'o Sim6n Poza, del de Treviño, 26.0 de
Cabailc: fa.)tro, Ju i¡1" Mol~da 06mez, del 2.o, e¡imiento de Zapadores
Minlldorell.
)lra, Isi ro Pi Civil, <'el S-rvicio d~ Av¡acic'm M li·ar.
)tro. Z cad 1I ~. zcano Oñale, dd Centro Eh:ct ool~cnjco.
;a'Ken o, Jos~ Sánchez Pervcch, de la ~omandancia de tn-
K~nit:ros de Cl:uta.
olda.'o, Emilí . de la Torre, del 2.0 regim'ento de Zapado-
res Millador. s.
:abo, Anton'o Oasc6n Oómez, del 12.0 regimiento de Arf-
hería pt:sad•.
old.d " ~.ornelio Elcor Oorollno, del ngimiento Infantería
Sícilia,7.
llrl', A. too io Sf·gt'dO Dato, del de VizclIya, 51.
lt o, Na. N'c·,lau Arqu~s. del Ct:ntro Elect, otk11ico.·
~tf(l. Jo'~ Somonte lbánl:z, del mlsmu., ..
..~, Andrés l\I'u"u.. ~a O"nzález, de la ComandancIa Arti-
lle, fa de San Sebas lán.
ol.·a '0. Juho A\..teu Serrano, del regimiento Inf.nterla del
Rey, 1. ,
Itro, "'lldal Eiras Rui18bal, del de Isabel la Católica, 54.
tro. José ~aria ~4ez Au'eli , del Centro Electrol~cnico.
!\ro, '. HOIISO Oomiz Ruiz, del rt:gimiento loJantel la Sevi-
~n .
lo, Joaq"fn Aranda Cristóbal, del Centro Electrotécnico.
tro, Anto iu Corvalan Navar.etc, del batallón Cazadores
Tarifa, 5.tr~, Mil?ue1 Peña Le6n, del regimiento (nfanteria Ertrema-
dura,15.
Iro, Rafael Rives O,aveJ. del Centro Electrotécnico.
tro, JOSé (ortmas ColI, del ngim,en,o Caud"res de Te-
tuiri, 11.° ':e Caballerfa.
... A,tonio MO'i'.Ia Canales, de la Comandancia Ingenieres
lit Mcil".
J'D, Amador <AsabaJaAyala. de la 6.. Comudancia Inten-
dalc:ia.
~ Enrique Rico Villagarda, de16.o legimicDto Zapadores
MIGad. res.
.o. ~toaio C~rrer" Muogfa. del Centro EIectrot~
10, Ido de ~anto Abajo, drl mismo.
lItDto¡ Esteban SAncha Palicic.s, de115.- regimiento Ar-
tIIed... Ii¡, rae <
=:t: ::tolÚeCutCfo Herrero, del regimiento Inlaoterla
..... o.a.~o orts O.edo, dea1ft Vad Ras, 50.-0 S e o e ee ,
Soldado, EH-eo L6per Dlaz, del Centro Electrol~CDko.
Qtro, fldd RO~t:ho Izquierdo, dt:l servicio AV1a;;:ión l'IIIUari
vtro, "'¡¡nud IvarlZ de ~ierra, d,1 Ceutro t.1~clr~cnic:o:·
Ut o, Juan Nido ...olilla. del ",ismo.
Olro, "<.nu I Lalvo Muñoz, del mismo.
Olr", fedt:f1Co Lóp, z Garri(\o, del rt gimíeato In_nterla
Ouadaldja a, 20. .
Ouo, .Am~,~1O kodrfguez Sáncbez, del primerregiJniellte
Anlllula h~era.
Olro, Manud Ruzado Montoyo, del Centro Ekctrot&mlae.
Olro, Francisco ::rái .z..Mongalo, ocl mismo.
Ot. o José Ruf allco An¡. ul.., dd mismo.
otro, Pt::dro \ lrm!ch a I rotaola, del regimiento Luce.-
de [. p~ña, 7.0 de . aballeria,
Ocro, A~ustín vúel Bial, de la Comandancia Artme._ de
Meltlla. o
Otro, Fr nei ..co Cancho Perantón, de la Brigada Obrwa de
¡n«tRie1oS.
Otro, Juan Barón Roddguez, del segundo rt'gimitoto de fe-
rru.a ril s.
Otro, J sé Marh ~vilés Arias, del mismo.
Otro, Anl nio Zum.ta Sao Miguel, del OI1lpO Inslnacá6n-
Caballería.
Otro, JuliAn Tod6, Martín, del st'rvicio Avhción MilitaJ'.
Otr.., " .. tonio Bu gos del Pino, del tercer regimleLto Z pa-
dores Mina ord.
Otro, vrflancio Cerdeño Mart{n, del regimiento Ht9arCll de
la Prirc· sao .
Olro, José d.: la Osa MuñllZ, d 1 Centro Electrotécnico.
Otro, losé de Quiñones abello, od mismo.
Otro, José Badíit Serra, dd mismo.
Otro, Namon Ou,i¡'rrez A'lui ar, del míem.o.
Ot o, Ge aro B"vé Vives, del mismo.
Ot' o, Alfof1-o Men~ dez Pedregal, del sato feglmiuw> ck
Zapadores Minadores.
Olro, 00n'1I10 Pereu AlvaTt'7, del mismo.
Otro, Jose Royo Alc.Azar. del Centro l<..1~ctrotfcnico.
Olro, Antonio R eiro \hnln, d· I Sr/vicio Aviaci6n Mtit&J'.~ I
Otro. Oalli I C.lit Mar'{n, nel Cent o tlrctrottcn'co.
Otro. Manuel Oarcf o Doblader, del servicio Aviilcióo Militar.
0110. Lort:: zo Estival P~rez, de la ,"!lcolla Real.
Olro, Ma iarm Mesana Mesa.'o, del Celltro Electrotécnico.
Otro, Ma· i o Ounzalo Moreno, dd Pi irrler regjmientO Arti-
llería pes;.da.
Otro, Lucí no Arribal larrinaga, del Centro El, ctroll('nj('o,
Ot o, Antonio fern! .dez Tor. '. del servicio Avíaci6D ~ itar.
Otr~, Btnjamín Alcolea Camallucnga, del Cent, o E1eetlot~-
rIco.
Olr.', Antoui. Len¡onillo López, del servióo Avád6n MS-
litar.
Sargento, fU5tenio Moratella Torres, del mÍ6mo.
~o oado, Benito Oallego Carrero, 1Ie1 regimiu,to·lDfaftteria
lealtad, 30. .
Ot o, Juan \ ,uill~n Martínez, del Centro Electrotttnif'O.
Olro. José Alonso La· añaf,!a, del mismo.
O ro, Hipólito Sisón María, def servIcio Aviación "Militar.
Otro, Oonzalo Delgado Jucire, dd mí,mo. -.
Otro, Domirgo Oonzález Hoyos, del J..rimcr reginñflllto de
T.légaf S. ' .
Ot·o, Mariano Fel'l1ández Pérer, del servicio Avúción Mi:
litar.
Otro de primera. Jos~ Oarda Oliver del re~mientoAldnta-
ra, 14 de Cab,lIeria. .
Otro de sel!unda. Adolfo Martfnez <:aslritlo, del servici:,) Avia-
ción Miitar.
('JITo, Vic'llte Mo'ina Pé'ez, del mismo.
Otr",.Manuel Jimépez Sánchez, de la BñglKfa Ob"tT8 de 10-
g nleros.
Otro, Oerardo "'urillo Valenciaga, del Centro E/f'etrottcnico.
Otro, Vital Caviño larrea, del servicio Aviación Militar.
Otro, M.ca'io VilIarreal Benito, del Jcgimiento J"fanttr{a
lealtad. 30.
Otro, flortncio Hemando MarCO&, de la ComandanCia Jn¡t-
nieros Larache.· ,
Otro. Aure1io Bilbao Onda, del senicio Aviaci6n Militar
Otro, fran~scoMuftoz Oimeno, del Centro ElcctrotécnÚo.
Otro de prrmer" Teófi¡o Espada Oaramunt, del regimIento
Infanterfa SaboJa, 6-
Otro de segunda, Eqesrio LOzaDO Pascual, del Centro Eltt:-
trot~cnico.
8 de mayo de 1m D. O. D6m. 101
S.lda.o, A.gel Pastor Oareta, del sC'yicio Aviación Militar.
útro, Víctor de los Reyes Guerrero, del mism .
Otro, bAte Vizcaíno Plumer'l, del Cenno tlectrotécn'co.
Otro, Hermenegildo Basteiro Sfnch<z, del mismo
Otro, Santi 1'0 Oranados Amúnez, del rc¡¡imientu Infantería
Sqcma.75.
Otro, ViálNiaao Apertegía Urdiau, del Centro Electrotéc-
nico.
011'0, RaMÓD Moran Castañara, del mismo.
OlIo, Arse.io Si cbez AIe.da, dcl s rviciu Aviación Militar.
O~'o, E~ellif) Bias López, del Centro EIt:ct o éc ico.
Cab " Fidd Esperanza O .. ldó, del servicio Aviaci~n Militar.
Soldado. JOIé de ItlS Heru <iard", del Centro EI~C\ rotéc-
_eo.
Otro, Joa.... femindez Martfn, del servicio Aviación Mi-
lilar
Otro, Tri"" Rodrfguez Quidoncs, del ,. gimiento Infanterfa
átreraadura, 15.
Otro, José &pf Pastor, dd Centro Etectrot~cnico.
Otro, Jos~ Caiizo Hita, del regimiento Infanterla San Fer-
aand., ll.
Otro, Vieellte Sinchez, deleer...icio Aviaci6n Minar.
Otro, Beaigno Dente Oonzilez, del regimiento Infantena
Sega"", !5 ·n O l' d d t .. A' ... M· I'tOtro, A2'apllo I,..n a In o, e serviCIo V1'Cllln lar.
Cebo, "onomo Martfnez Prieto, del ' entro Electrotécnico.
Soldado, Jaao Porra 5'ncbez, dd mismo.
Otro, Ignxio M.ñoz PAramo, dd mÍ>mo.
Otro, Milnel Carballobdel servici.) Aviación Militar.
Otro, Sanliajlo Oarda faz, del m smo
Otro, ·::;abrid Tena Leca, del Ce tro E:lectrol~cnic:o.
Otro, Jua'l Lorenzo Martlnez, del mis~o: ., ..
Otro, KORelio Alvarez Pasc..al, del serVICIO AVIaCión MIlttar.
Otro, 'lIan Molina Pérez, del Lent o Eh:ctrotécnico.'
Ot-o AnlCIOÍü Oesti Fornet, del se. vicio Aviaci6n Militar.Sold~do de primerd, Felipe Aya~tuy Be tia, del mismo.
Otro de lejZlItlda, José fernindez Martlnez, del regimiento
Pontonelos.
Otro, Rifad Lafarga AguiJar, del srrvicio Aviaci6n Militar.
Otro, JUa1 AlltOllio Carrasco Ennque, del C1:ntro Electro-
técnico.
Otro, Ju'iin MarHo Conde, del mismo. .
Otro, Ildefonso Serr~no Fernández, del mismo.
Otro, Le611 Poveda Oabald6n del mismo.
Otro, Manuel Oonztlez Pont, del mismo.
Otro, Manuel Martín Martín, del mismo.
Cabo, Isaac Moreno Garda, del regimiento Infanteria Sabo-
ya,6.
Soldado, José Phtanell Carrascón, del Centro Ele~r~técnico.
Otro, Pau ino Alvarez Alvarez, del segundo regimiento de
Ferrocarril(s. .
Otro Ramón Pascual L6pez, del Centro Electrotécnico.
Otro: Astonio L6pez del Moral, del servicio Aviacl6n Mi-
lit.r.
Otro, JU3n'Oarda Caro, del Centro Electrotécnico.
Otro, Pedro Navano Cumplid", del servicio Aviaci6n Mi-
litar.
Otro Pedro Cilla López, del mismo.
Otro' Vicente Bravo A'onso, del regimiento ViIlarrobledo,
23: de Caball(ría.
Otro Bias Torres Ramayo, del Centro Electrotécnico.
Otro' Antonio Jiménez, del ~n ic'o Aviaci6n Militar. .
Otro' t:vatisto üíl Monjas, del mismo.
Otro' Celedonio Zubiaurre La-curaí, del mismo.
Otro' Mateo Izqui rdo, del m smo. .
Otro' Irin~o Banolomé NÍlñcl, dd Centro E'eclrf"técnico.
Otro: Emilio González. Pamo, del prima regimienlo de Za·
padores Minadores. .
Otro Valeri .no Re 1In Garela, del Centro Electrotécnico.
Otro: B 'nito González García, del r.gimiento de Infdntería
Ja Rci!1a, 2.. . . .. . .
Otro, Antonio CortlOa, c;lel S~rvl:IO AVI~clón MIlitar.
Otro Emili mo Pizabarros Perez, del mismo.
Otro: José Lalo're Solana, del regimiento Lanc~ros, del R(y,
primero d~ Caballería. . . . .. . .
Otro Val~ntín Ga-cia López, del servICIo AViaCión MIlitar.
Otro: I·locencio Oarcfa San Martín, del regimiento de Ani-
Hería de Ceuta.
O.ro, fra:lcisco Cuenca Oallardo, del servicio Aviación Mi-
litar. ,,"" 1.'OtN, 11', lal! ¡~ri'fl. ;i ~ill!' /",!i:>::~~tI:Cntco.
Soldaco E 1uardo Martlnez Ortego, de la primua Coma._
cid de: Intendenci •.
Otro, Manud .\ndrés Chica, del Centro E'tct·o écnico.
Otro, Vahn.ln Batanero Lopez, od primer r~gimiento de
Telégrafos.
Otro, Juan Oliver Socias, del grupo de Ingenieros de Me.
norca.
S.rge'lIo, Maths Amat Morilla, del batall6n Caza ~01'CI •
Tal Ve r8, 18. ,
~Ol.· ado Bartolom~ Cuartero Oarda, del Centro Electrot«.
nico. .
0110, Valero Santamarfa Alegre, dt1mi'lmo.
Olro, Enr que Telkchea LOlzall\a, del regimiento Al buera, 211
de Caballerfa
Cabo, Vic~nte Puchadcs Garda, del segundo regimiento Pe-
rrocarriles.
SoId ti", En ique rasado Oómez, de la Comandancia ele
Artillería /lo Igeciras.
Olro , Domingo del Castillo la Mesa, del Centro Electro-
técnico.
Otro de p imera, Joaquln Valentin de la Rosa, del servicio
Avi ciOn Mililar.
Otro de se2unda, Oregorio Benito HOltiguda, «!eI Centre
Electrotécnico
O'ro, Juan Terradelles Valle, del servicio Aviación Militar.
Otro Jua'l Garela Lorente, del mismo.
Oh o; Aniccto Ortiz Alvarez, .del m smo.
Otro, Rodrl~oMéndez, del mIsmo.
Orro Manuel Gordillo GaHarolo, del segundo regimiento dIFe~,ocarril. s.
Otro AntonIO Amores Gonz';lez, del servido AviaciónMilitaJ, .
Otro Mignel Bond G6mez, del Centro Electrot~cnlco.
Otrd, Otrardo de Diego Eguizábal, de la Comanl1ancia Ar·
till rla d~ Ceula.
Otro Jo.é Alfollso SorH, del Centro Electrot~cnico.
Otro: MaUas Arraz Andrb, del mismo.
Otro, Benedicto Lecln Atienza, del primer reg~mientode Ar·
Üllerla pesada. . .
Otro, Mariano Picón P~rez, del tercer regImIento de Zapa-
dores Mmadores. .
Otro Pedro Oyarvide Urtiaga, delCen'ro ElectrotécnIco.
Otru:Jos~ I 6pez de Gamarra, del servici,;,de Aviación Militar.
Otr" Maxi'miHano Saucn Sedano, del mIsmo.
Otro; GerardoVázquez Fer. ándezr del Centro-Eléc:trot~cnico.Otro, Manuel Bur~os Frias, dd mIsmo. .
Otro Francisco Jim~nez de la To. re, del mIsmo.
Otro: Fernando Zambrano Ruiz, del mismo.. .
Otro, Manuel Gregorio Expoz, del tercer regImiento de Ar·
tillena de montaña. .
Otro, Diego Bell.do Canales, del Centro Electrot~cnlco.
Otro, Mi!,!ucl fe nández Valdés, <lel !"tSmo.. .
Otro Rutino Chac6n Alonso, del primer re21mlento de Te·,
I~rafos. . . ..,
Otro, EduardQ Yusta Garcés, del servICIO de AViaCIón MI'
litar. el tf'Otro, Manuel Molina <;1utiérrez, de~ .Centro .L ~ctro . ~ICO.
Otro, Avelino Cabo Rlvas, del servt~.o de AVlaoón Militar.
Otro Manuel Jiménez Garda, del mismo.
Otro: Francisco Puig Alondla, del bata1l6a Cazadores d~
Tarifa, 5. . . t 1ft l' LasOtro, Adolfo L6pez López, del reg¡mten o n an er a
Palm as,61. . . dOtro, IsidN Agelats Frcire, del regImIento Infanterfa Or e·
nes Militares, 77. . . A' 'ó' M'.Otro, Francisco Ramíre'z Pérez, del servICIO de vlaet n ,
lita r. . 1 ., t I f teOtro Francisco P~rez Colmenarejo, de reglmlen o n an -
rl¡'La Lealtad, 30. . M
Otro, Ramón Romero Ruiz, del Grupo 1.ngenleros -i.e .enor~~
(jrro, Pascual Gascón Rubio, del serviCIO de AViaCión Mi
ti·ar. .
Otro Adolfo Garza Rod íl!uez, del Cen~,,!, Elec·r?lé~mco•.Otro~ t'rimitivo Macíos Miñena, del seMelO de AVlacI6n,Mí-
lilar. ., f f.
Otro Bernardo A1va~ez Rodriguez, del regImiento In anter
SeVilla. 33. .. .
Otro, Angel Lastla OAlvez, dtl Centro Ele~tr.ot.::cntco. da
Ot.o, Francisco Moriche Trujillo, del regImiento Infante
Segovia, 75. . f f C la-Otro, Rafotel Cenoy Gómez, del regimIento ID anh;r a U
gena, 70.
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aMado, Luis Cab-ero Oarda, del primer regimiento ele Te-
légrafo;
ItlO, r10; encio Pérez lópez, del regimiento Infantuia Sa-
bo)a, o.
)t'o, ~"que del Rí . Alon o, del Centro Electrotéc r ico.
)'rO. Lor~n1.O Unarte t-Iorza, del regimil:nto L ncero, ¡'e
Esp.ñ 1, 7, de Cabal! erla.
)Iro, Antonio V zql!ez Prado, del servico de Aviación
M tItar.
)tro, Constartino Pena llonzá'ez, del Centro Elect otécnico.
¡apento, Ll:and o 1 ,racia Telero, del mismo.
iOlda 10. Benilo CarrillO Roja., ue la Comandancia de Inge~
niaos Ceut •.
)tro,Jo~é "onral "e o. del (ent o flertrotécnico.
:atlo, Juli¿n t- rjoiza Blanco, del mismo.
joldado, B nito >Iosquete I ;arda, dd mismo.
)Iro, leandro Oarcia ' ·a' cía, etel mismo
)Iro, fed rico Ab .dellejo Oarcía, del reJi.niento Infanteria
la Corona, 71.
)tro, Juan J'Jsé Guerrero Cup, del Ce ,tro Electrotécnico.
)tro, M nud Rubin Pelredes, del re~imiento Infa terla
Ceuta, {)J.
)tro, jo,é-\guelo Lloro, de los talleres dd material In~
generoi.
)lro, ro nás Orana:los Sa'ltos, del regimiento ~nfanterfa
del Rey, 1.
)lra Oabriel de Usera Casallbo"', del re~imie to Vad Ras, !)O
)tro, LUI~ Valkjo Leonsegui, dd C' nlro t.leClrotécnico.
)tro, Antl)nio '~urillo O ,rcía, del mismo
)Iro, José Oonzákz I<odn¡¡uez, dd bata1l6n Cazadores Ta-
rífa, 5
)uo,Lucas Berrocal SJlltos, del regimiento Infantería
Le:¡,llad, jO.
Jtro, Franciic 1 Laberas lurado. del Ce~tro EIl'ctrotécnico.
Jtr.'}, Ca 10i ')tlmel. Bu l:(o., del servicio <\v ació I Milita'.
)tr', Car(,s fernánde. Oll rrel, del pr.mer re&imiento T~-
légrdfo '.
Otr JI ui!l Serra ·Mir. dtl r.·gimiento mixto de Artillería
de Co:uta.
Otr·', f.ran isco Pemánd..z "aUn, d~l rentroElectrotécníco
Cabo, Salurol \0 Oircía BI 3S o, 'el mismo. .
)oldado,~ariano León v\ur"iego del se vicio ~viaci' n \1ilitar.
Olro, t-.du 1I dI fo d da' cí~, d I ('enlro IectrOlécnico
Otro. Jo~e "'artínez Lozal1o. el s-rvi io Aviación ,~i itar.
Otro. fr nc s~o Pedrerll Barba, d I 'l,i 1Il0.
Otro, Iber . ~Ion~o L6pez del 'entro El ctr, técnico,
~rgento, Ca· los Crul Torres del se vi. io ,le ~vi .• ciÓn Mi ¡taro
So d ,do Fe ip . de la fuente Parrll, del n veno rt'gimienlo
ArtHería ligera, . .
Otro, feliciano "'roro Mo o, d I l.en·1IO Elertroté ·OICO.
Otro, Tom íi 5ahulWlllo fer"l\ndez, del regí 1Iie. t,) nlante-
rla 'ab ya, . .
llro, fr. 1.:iscr'l .'v\ ~llado Ra'11os. del C-=ntro P.lectrotécm.o.
Otro, }o,é Lnca Péro:z, dd rel!im'er to Vi/caya, ~1.
Otro, Luis f rnl\ndez N•. mbc:1a, dd primer regimiento de
Arti 'ería Ji, era.
Otro, T..sifonte Vluñ07 Oarda, del l.. ntro Electrotécnico.
Otro, Alejo Ol1t Ivo Ma lín. del mismo.
O'ro, lo é Sa10:5 lior t, del mis1llo.
Otro, franci ..co Viñez Montene¿ro , del mismo.
()rro, 10llé M.tría Pé ez LNi , del m smo. .
()tro, Sinesio Rub o Barrach nd, de la Com~ndancia de In-
cenieros e Mdilla.
:>tro, Fé ix Cas.n' va y Recí"o, tiel C' ntro ElectrotéC"nico.
;>Uo, Tom\s L6pez Alcaraz, del p ¡me" regimio:nto de fe-
rroearó 'es.
:>lro Francisco fuente" Hernl\ndrz, c'el se vicio de Avia-
ci6n Mil tar
:>tro, ( lernellte Oarro Parra, del mismo
:>tro, Ant no Malp 'ter. s Bazue a, del Centro Electrotécnico.
ltrn, '~Iemente :::iantisteban Asenjo, del s~rv¡cio de Aviación
~Iitar.
ltio, Ramón Bol1~ri70 Picó, del Cent o Eecl otécniro.
>bo, '''ayetano Hernán lez Oodinez, del cuarto rrgimiento
• de Z'pad res.
)1m, Jos~ Filloba -ortés, del Ce"t o ,Electrotécnico.~_!~ Linar..s L6pez, del cuarto regimiento de Zapa-
,-a Minado es.
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Sol tado, Tuan Días 'ria-, del Centro Electrottcdc••
('tro, L.uis Pé ez Sole', dd mis'TIo.
Otro, José liment U,ment, dd mi5mo.
O.ro, "'nlonio AlllllSO San ~artín, de la ComaadaDda de
In,(l:n'eros de Larache.
O;ro, Miguel !<uiz Martínez, del,servicio de AYiaciólI Militar.
OtlO, l' orencio Mat o Morantp, del l entro Eketr, técnico.
Olro, Oinés Márquez Nav"rro, del batdlón Cazadorei Ciu-
Qdd t< drigo, 3.
Otro. Elias de la Oceja Diez, del Centro E1edratécaico.
Otro J ·an lJuerrer,· Cano, :1.1 mismo.
O ro, I{am'·n Olmedo Sánchez, del ngimicnto Mdilla, 59.
Olro, J,¡sé C~s,nova Montoliu, dd segundo r"ri/l]iroto de
fer ocarril s.
airO, Jo·é Arteaga Rubio, del Centro Electrotéellke.
aIro, Francisco Iglesias Rodríguez, del regimiento del Se-
r· 0110,69.
01 o, Je~ús Hernánd-z Co· té5, dll Centro Ele.etroUcnlco.
Otro , Icsé Lozano Roca, del mismo.
O.ro, Joaquín Pi"ta o Moreno, deltercer regimiento de Za-
padores Minadorts.
0110. José Martínez Oarda, del Centro EleclrotécJlioo.
Otro, Migud ..avat Oarda, del Centro Electrotécllico.
airO, Agus ín Bel Caur, dd servicio de Aviaci6n Militar.
Ot'o, ' arIos Carra5c6sa 06merl, dd Centro ElectrotécRito.
otro I -, losé Oarda Múgica, del servicio de Aviaci&n Milítu.
Otro 2.·, Francisco Prieto Rodriguez, del Ctnbq ~otéc­
niro.
Otro, Juan Pijen Brullas, del regimiento de PontonerM.
Ot, O. Francisco Rivas San Emdeno, del servicio de Awiaci6.
Mrlitar.
0t·o, Francisco Castro Valandia, d~1 mi~mo.
Olro,'dolfo Pa·cual Arramendi, del Centro Etedrot~.ico.
Otro, Oonzalo Vázquez fuentes, del segUlldo ree_uto
Artill, ría montaña.
Otro ~anuel Benilez Oliot, del Centro Electrotéatieo.
Otro, Francisco Purin, del ~ervic o d. Aviacióa Mü.r.
Otro, José Soria I.avado , del mismo. .
Otro, Fel x I{odrlguez Ferguero, del mi'mo.
'Otro, Ma"urt"Sn José ilomi"go, del Centro EIectt:et6caico.
( Itro, fl:d -. ico NI oli de 1t Paz, dd mismo.
Otro, Marcelino Out érn:z Oarela, de la Co_daaela de
Allillo:rra P<lT'p oc·a.
aIro, José R'bollar Conlefor, del Ceatro Electrotécnace.
Sarg~nt , Manuel Diez Grande, del 12 regimiultG • Arti-
llería pesada.
Otro, , sreban "il1chez Palacio, del 15 regimiellte de AlU·
llr ría ligera.
Soldado, A ejandro Rodriguez Orande, del Cntro Elcdro-
técni. O.
Otro, losé Tiz6n Valdeolivas, del m;smo.
Ptro, Francisco Quile~ Valero, del regimiento CórclClba, 10.
Otro. Bern bé Jáuregui Bustiuza, del Centro Elec'trotécaioo.
Otro, Victo, Boix Aixdi, dd mismo.
Otro, José Blanco Manina, de la Comandancia d~ AltilJufa
de Cruta.
Otro, Antonio Hrmández Rub1, del regimiento Caaadoru
Vi oria, 28 Cabdl1eria.
.Otro, Jua I Cofra Cots, del regimiento Infanter" ea.ta-
bria,3·I.
Otro, f orentino Egurell Bodiai, del tercer rtgimitrldo Arti-
llerí~ montaña.
Sargenlo, Agu-Ifn Méndez OODzilez, de la CeIll8Dclaneia la-
Io(enieros Ceut~.
Otro, ~i>lu,1 Oarda Piuera, de la Comandenda ArtIIleña
Mallorca.
Soldado, <\ \t'jandro del Pozo Oarda, de Tropas d. AeadClDia
de C balletÍa.
Otro, Mí~Ut I del Palacio Rodrfguez. del ~islDo. •
Otro. fra cisco Ni)to Sbclaez, del 16 reglmiClllto lit Añi!Ie-
rf I tiRera.
Otro. Franc'sco Ramón AlarcóD, del batallón Caza~sde
Segnrbe. 12.
Ot .0, Manuel Alonso Nog1leira, del regimkate 'ahllterfa
~urdll, 37.
Ot o. Milluel Padr6 Vives, del regimiento Tnhakrfa cid Se-
rra l lo,I,9.
Otro, Francisco Juli'll Centelles, de la Comandaadl .Wfe-
ría de Pamplona.
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SClW~de, Ramón Madas Escobar, d~1 regimiento Infantería
de Caslil a, lo. . . . " .
otro, Angel Prido Osoro, del tercer re~lmlento de Artll.ena
de .Ollt..ña. .
Oteo, Vicente Alonso Alonso, del batallón de Cazadores Chl-
clana,11. .'. . .
Siot"gent", José RIVas I'arnuo, del segundo I e"lmlcnto de Za-
padelllS Minadores.
Soldado Vicente Martínez lbiñez, del primer regimiento' de~'lWd~resMi 'adores.
~ Cnstóbal Naval Vega, de la Com3Ddancia Artiller{a de
Cell"Otr., Antonie Arteaga Arteta, del tercer regimiento Artil1e-
• ,)Ia de Yontai\a.
Otro, laldr. I'ernández, del Centro Electrotécnico.
Otc-I\ Ur_no López del Corral, dd mismo.
C~ Joaé Leodeira Silva, del mismo.
. SUPERNUMERARIOS
¡¡e _cede el pase a supernumerario sin sueldo, altea'" oeronet de Ingenieros D. José Garcfa Ben!tez,
del JIII'IMer re!imlento de Ferrocarriles, el cual queda
~ a .. 08pttanta genere.l de esta regi6n.
7 de mayo de 1925.
ses. 8aplUa geeerll1 de la primera regi6n.
SII6r IaterYelltor geaeral d6lJ. Ejército.
" eJ oeaenl encarvado del despllClIo
I>oliIIDw m Twft,u
•el e
SlalGI di SDldlllllllllar
ASCENSOS
....... el emplee IUperlor inmediato, en propues-
ú1"aar:ia M aacensoe, D.l. teniente (.l!:. Ro) de Sanidad
.... D. MAnuel Linaza Ponee, con la antigüedad de
15 ....... prOrlD» pllBadO.
1 de mayo de 1925.
~ "lU,n seneral de Can&rias.
ieIIr lIIMrventor general del Ejército.
Se eonced.e el emplro de alférez (E. R.), en propues-
ta -.liftlLria de ascen~ al suboficial de la compllfl1a
mida .e Sanidad Militar de Melilla D. José Gosálvez
~ _la ...t,i.güedad de 26 del mes proximo pasado.
7 de mayo de 1925.
W. 8lIm&adBnlle «Mer~ de Melilla.
s..- "tBYeator general del Ejército.
, .le .-a.e el, ernpJ.ec) de suboficial, en propue..'rta ordi-
..... 411: ascensos, al sargento del tercer regimiento de
&...... llilital:' D. AleJo Arango Gónlez, con la anti-
~ *' 5 del mes ¡tro:dmo pasado.
7 de mayo de 1925.
Sea. "pitán general de la tercera región.
S.... lawnator geIlen1 del Ejército.
COMISIO~'"E:)
a. ~ft Pl'Órrog2W de tres meses de la cximisi6n del
.-.ida que desempefia, como cirujano, en el hcspital
..... 4Ie 06dfI" al eapitú m6dico, con destino en el
© Ministerio de Defensa
de Barcelona, D. Rafael Olivares Bel, con derecho a las
dietas reglamentar:as completas, a partir del dia 26 de
abrí], próximo pasado.
7 de mayo de 1!l25.
Señores Capitanes generales de la segunda y cualta re-
giones.
Señores Intendente genernl militar e Interventor gene·
ral delL Ejército.
DESTINOS
Se destina al hospital militar de Madrid Caraban-
chelo al médico auxiliar del Ejército D. Santiago Mo-
reno Ayuso, reingresado en filas como soldado del pri-
mer regimiento de Sanidad Militar.
7 de mayo de 1925.
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
Seiior Interventor general del Ejército.
Se destinB. al, médiro auxiliar del Ejército D. Baldo-
mero Navarro Menéndez, al hospital militar de urgen-
cia de esta Corte, reingresado en filas como soldado del
primer regimiento de Sanidad Militar.
7 de mayo de 192f.
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
Seflor Interventor general del Ejérctto.
I!l Oeaeral eacarpdo del clapacIto,
DDQua .. Tm:oAN
•• 1
Sealaa de Justlda 9 Asuntos generales
OONDECORACIONES
Se aprueban las condecoraciones que se lndiean, al per-
sonal de jefes y oficiales que a continuac16n se expresan.
6 de mayo de 1925.
8efiores Alto Comisario y General en Jefe del E,iército
de Espafia en Atrlca y C::pituncs generales de la se-
gunda y cuarta regiones.
Teniente coronel de. Estado MB.yor, D. Madano Rivera
Juez, ayudante de campo del Alto Comisaria; el uso
de la Medalla militar de Marruecos, con el pasador
«Tetuáll~.
Teniente coronel de Infanter!a, D. Alfonso Elola Espino,
ayudante de campo del Alto Comisario, adición del
pasador «Tetuán~ de la Medalla militAr de Marrue-
cos, sobre la del Rif. (Iue posee.
Comandante de Ingenieros. D. Eduardo Marquerle Ruiz
Delgado, de la Brigad'a Topográfica de Ingenieros, la
adición del pasador «Mellllu en la Medalla de Melilla
que posee.
Teniente de Artlller!&, D. Antonio Nl1fiez Nl1fiez, del
tercer regimiento de Artiollería ligern, cl uso de la
Medalla militar de Marruecos con los pasadores. d(:
«Melilla~ y «Tetuán:..
Se 'aprueban las condecoraciones que se indican, al per-
sonal de tropa que a continuación fe expresan.
6 de mayo de 1925.
Señores Capitanes generales de la tercer-<1 Y cuarta re-
g;ones.
Suboficial de Inlanter1a,. D. Protasio Prades Gosalve,
del regilmiento Infanteña Espafla, 46,. el uso de la
Medalla Militar de Marruecos con los pasadores. de:
«Tetuán~ y «Larache:.. '
Sargento de Infanteri&, Manuel Domingo Argente, del
regimiento InfanteI1a Vergan, 57, el uso de lB. Meda~
1111. Militar de Marruecos con el pasador «Tetuán:..
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Se ooDClelll. licencia para contraer matrimonio con '
40lía Valenti.. Luca de Tena y Garcia,. 'al teniente audi-
&oc de tercera del Cuerpo Juridico militar D. Benito
Picó Ma11IDez, esoedent.e sin sueldo en esa región.
6 de mayo de 1925.
set10r 0&Jli* ~eral de la primera regi6~
fI Oeneraleacarpdo del dapacbe.
DDQtTII ])S TJmJd
PONDO DE VESTUARIO Y EQUIPO
Clreular. WK gastos que ocasionen los equipos de ba-
lompié eeriIa cargo al fondo de «Vestuario y Equipo:., y
.0 al da ......1&1, como se venia haciendo. I
6 de mayo de 192&.
Sd'i0%'•.•
MATRUIONIOS
•••
SlcdIU de InstrDcclon, ReclutamIento
,cuerDOS diversos.
Se nombra capellán auxiliar del Ejército, con la an-
tigüedad de esta fecha, al soldado presbítero del T'l'gi-
nliento de Infantería ValenCIa, 2;$, D. José Gutiérrez
Hueste, que prestara sus S€l'vicio!l e<lJirilulcs a las lUer-
zas del 12.0 regimiento de ArUller1'a pesada, di!1frulnn-
! do de los benelicios que detel"mina el capítulo .segundo,
~ artIculo primero del presupuesto vigente.
~ 6 de mayo de 1925.
Señor Vicario general Castrense.
Selíores Capitán general de la sexta regiOn e InterYeatoI
general del Ejérci~
COLEGIOS DE HUERFANOS
Se concede derecho a ingreso en loe Colegios de Guada-
lajaTa, pudiendo ser llllmados cuando les corresponda, a
108 huérfanos Antonio, Carmen y Consuelo Mart1nez Gar-
da. residentes en esta Corte, Galeria de Robles n1im. 7.
7 de mayo de 1925•
Señor Capitán general Presidente del Consejo de Admi-
nistración de la Caja de Huérfanos de la. Guerra.
Selíor Capitán general de la prim~a Tegión.
ABONOS DE TIEMPO CONCURSOS
Se d ! .-. petici6n del escribiente de segunda clase
481 Cuerpe .. Ofkinaa Militares D. Francisco Guerrero
Fernández. oo. destino en la Secci6n MUltar de Inter-
nlnció. 4. _ plaza. que solicita abono de la mitad
4.el tiempe lIU8 permaneció en C$
6 de ;mayo d~ 1925.
set10r Al. c.misario y General en Jefe del ~rclto dE;
Espda • Mrlca.
ASCENSOS
Se OftCede el empleo de suboficial, con la efectiv!-
4ad del dla 4 de febrero Q1timo, al sargento de ese
Cuerpo D. lenacío IfUgo Illescas, que reune' las condi-
clones ~rnentar1a&
6 de mayo de 1925.
Selíar a:n....ante ¡eneral del Cuerpo y Cuartel de In-
válidaiL
Selíor In~~ gen~al d~ Ejé~ito.
Se coa._ el empleo superior inmediato, con la efec-
. Uyidad 4. 12 de marzo de 1924, al alférez -de ese Cu~­
po D. Manuel Ponce Brazo. por reunir las condicione,
reglameaw.riu.
6 de mayo de- 1925.
seBar c..·...8nte 8eneral del Cuerpo ., Cuartel de In-
válidQIL
Sefl.0l' :UWnator general del Ejército.
Cfrelllu, se anuncia a concurso la plaza de coman-
dante jefe del detall y contabilldad de loe Colegios de
Carabineros. Las instancias de los peticiooark8. debida-
mente documentadas, se cursarán directamente a este
Ministerio por los primeros jefes de las Comandancias
o dependencias, en el plazo de un mes, a partir de lo.
fecha de la publicación de esta diBposiciOn, y le tendrful
por no recibidas las q¡1(; DO hayan tenido enirad& den-
tro d~ quinto dio. después del plazo sei)alado, consig-
nando los que se hallen siniendo en Alric& 8i Uenel;
cumplido el tiem¡x> de obligatoria ~manenciaeD diche.
territorio.' .
. 6 de mayo de 1925.
Sef!or.••
Se desestima la petición del ee;crlblente de segunda
clase del Cuerpo de Oficina.'l Militares, D. JORé 17.qui~·
do Coroml, con destino en la Junta de Clasiftcacl6n y
Revisión de Guadala,jara,. en súplica de que !le le rein-
tegre al Gobi~o Militar de 1:1. citada provincia.
6 de mayo 4e 1925.
Selíor Capitán general de la quinta. región.
LICENCIAS
Se conceden veinte dias de licencia para Roma, Ná·
poles, TurIIl, Milán y Venecia (Hltlia), ..al. teniente .vi·
cario de pl'iffiera clase. del Cuerl?o Eclesl~stJco. del EJér·
cilo D. Juan de la Rubia DOffilnguez, dISponIble en lfse~ndl.l rcgi6n, con arr-eglo n las 'JlStruc~io~ea aproba~
das por rea 1 ",..den circular de 5 de Jumo tie 190.
\ G. 1.. Dt1m. 101).
CAPELLANES AUXILIARES
6 de mayo M 1125.
Señor Vicario general CastreDll8.
Setior SUbsecretario de lite KinJst.ftfo.
Se cOnceden quince dfre de licencía para ROlDa (Ita
'~;a), al capell!D Mayor del Cuerpo Eclesi~ico deo] l!:.ié~
cito, D. Francisco vcaija ·j,~~lez. con. destlDO.eD este MI
nistcrio. con aITe9;lo a las l'lstTucclones aproba4as po:
re&1 orden cll'cu.lar de 5 de junio de 1905 (CJ 1... núme
1'0 101).·6 de mayo de 1..925.
Setl<lr " ..... pneral Castrense.
&tlm. e.pl~ general de la serta región,. Comandante
geDer'III ... lIelilla e Interventor general del Ejército.
Se ...... capellán auxiliar del Ejército, con la an-
ligüeda4 4. esta fecha, al soldado presbítero del regi-
miento .. In~nteria Lealtad, 30, D. Joaquín Guerrero
Diez. que p¡w¡tará los servicios de su sagrado Ministerio
8. la» u..,., eor~mer¡as y hospitales de la Comandan-
da~ • Melilla, percibiendo por tal concepto la
Il't11lcaaN. mensual de 75 pesetas, con arreglo a 10
dlapu.... _ la real orden circular de 4 de octubre de
1921 (D. • .em. 223).
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Seflo!'.•.
Se coocedea -reiute d~ de Ueencia para Roma. (Ita- \
Ha), 8.1 cll.pellán primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejé"-
cito, D. Miguel de la Fuento ¡"a~n, con destino en l!!'te
Ministerio, cen arreglo a las instrucciones aprobad:!.<-
·",1' It~:t: orden cJr(,ular de 5 de junio de 1905 (U 1.. nú-
,. il'l'O 101).
6 de mayo de 1925.
Señor VicarIo cenel'al castrense.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Se colI.cede uo mes de licencia por lISuntos propios pa.-
ra I~oma y Nápoles (Italia), Ginebra (Suiza) y Parfs
(F1~ncia). al capellán primero del Cueroo Eclesiástico
del EjércitQ, D. Juan Baquero Caparroso, con destino
en el primer regimiento de FerrocaITiles. con arreglo
a la'l instrucciones aprobsdllS por ~al ord~n clr'cular dI::
5 de junio do 1905 (U 1.. núm. lú1).
6 de mayo d~ 1925..
Señor Vicario general Castrense. ..
Sl'iiores Capitán Ecneral de la. primera reglón e lnter-
yen toc gflrlel'lL1 del Ejército.
Se concede un mes de licencia por asuntos propios pa-
ra Rom&. Nápoles, Florenctl1, Venecia, Milán y Génova
(ItaliA), Gineol'a, Berna y zu!'Í(;!l (Suiza) y PuIs (Fran-
cia), al capel~án primE"T'O del r.uerpo Ee~:$jástiCo del
Kiército, D. Bernardo RecIo Pérez, con' destino en 1:1
F...'lCuelll Central de Tiro, con arreglo a ]as ill5truocio-
n$ aprobadM por N'al orden circular de 6 de junIo de
: 'l05 (U 1.. .tImo 101).
6 de mayo de 1925.
Seffor Vicario general Castrense.
~l'i~orm CdpUlln general de 1& P~f!r& re¡16n e lnter- I
nmtor gCGeral del EjércIto.
OPOSICIONES
Ctlrcti¡a1\ Se oonvoca ft oposiciones para cubrir..por
turno correepondiente y conforme ocurran va.cante!';, <Juln-
ce plUM de músicos mayores de tercera clase del Ejér-
cito, con al'regk> al reglamento y programa aprol)¡\uos
por real. orden cil'cu~.'r de 24 de noviembre de 1920
(D. O. núm. 268), <.'On las modificaciones que a continua·
ción se exprC6an, dando principio. los ejercicioo de las
m.ismllS el dta l•• de septiembre próximo.
Loo artículos sexto, noveno y veintiséis, tabla. seJ:Ul,
se entenderán redactados como sigue:
Art. 6.· Antes de C'mpezar los ejercicloo de oposición,
abonarán los aspirantes al secretario del Tribunal la
cantidad de 30 p~ta..~ en concepto de del'C(''t06 de exa-
men para sufragar Jos gastos que ocasionen las oposi-
ciones, cuya cantidad no será devuelta aunque los aspi-
rantes no concurriesen a practicar los ejercicios.
Art¡. 9.·. Expirado el plazo de la convocatorIa, se
nom brará de real orden ~l Tribunal de oposIeiQnes, que
serli pre6idido por el General ,J~fe de 1'8 Sección de
Instraec16n, Rcclutllm;pnto v r.uerpos diversos o jefe en ;
'," ¡e'l delegue; se compondrá de cuatro músicos mayores l'
del 'EJército, como vocales, y de dos más en calidad de
puplcntes, actuando como secretario el más reoderno de
aquóllos.
Arl 26. Sexta. Para poder pa.sar de un ejercicio a
otro de los que <'Onsta el programa, a excepci6n del pre-
~, será condici6n pT1'císa. que el opORitor alcance una.
·censura mínima de 10 puntos. distribuidos en forma
In'" 11\ mitad, por lo menos, de los vocales del Tribunal,
más el presidente, calüiquen de «bueno> el trabajo del
wncursante.
El párrafo inserto a (;ontinuaci6n del tema 20, cues-,
tionario ~ndo del programa, queda suprimido·y en
su lugar S{; adiciona el sil!1llentil:
«I~ ejercicios denominados complementarios (cues-
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tlonarios pt'imero y Segundo) que constituyen 1& tercera.
:>,;:ne (que desaparece), se efectuarán a coatÍllluaci6n d.
ejercicio pr'6vio y serán eliminl1tol·ios.~
6 de mAJo _ 19Z5.
Señor..•
RECLUTAMIEr-.'TO y REEMPLAZO DEL lIJERC!I'O
CIrcular. Para cumplimiento de lo prevellido en el
páiTafO segundo del artículo segundo de la real orde.
é.e la Presidencia del Directorio Militar de fecha 29 d.
abril próximo pasado (~Gaceta' núm. 122), aprobanr\G
106 fallos emitidos PQr la Comisaría regia ea las Comi-
lOiones mixtus de reclutamiento de la.'> proYincíllS de Al-
merí&. y Murcia, se resuelve lo ¡;i¡¡;uiente:
1.° De conformidad con lo prevenido ea los citad~
párrafo y articulo de la mencio¡ia<.l¡¡, leal orden, se collo.
(:c'Uc: un plazo de un mes, a pad..ir de la. Cecial. de la pu-
blicaci6n de dicha real orden, para que los individU08
que se hallaban acogidos a los beneficios del capitulo
XX de la. ley de reclutr..miento de 1912, ooolirmen sus
derechos, previo ingreso de la. cantidad correspondiente
ISi se les con<:edi6 la devoluci6n de la misma, o reprodu-
ciendo su petici6n al Gobernador -militar de 1.. provin-
da, haciendo constar que hizo el dep65ito de la cantidad
necesaria en tiempc. oportuno para ser de cuota y que-
de nuevo desea se le ponga en po8e."i6n de~ los be-
neficlos anexos al mencionado capitulo Xx.
2.- Lc6 que no se hubiesen acojtido a dich~ benefic:i06
podrán verificarlo en el mismo plazo expresado, inwe-
sando el primer pinzo de la cuota militar en 11lS Dele-
.··wiones de Hae:ienda y soli.cit',ndolo en untón de la
carta de pago con las formalidades que determina el
articulo 464 del reglamento para la aplicación de l.
(;It.nda lev.
3.° Los segundos y terceros plazos ]os aoo.arAn est~
individuos en las fechas que sefiala el articulo 443 del
.nJenclonnno rE'glamento.
4.0 Todos 108 IndivIduos que se acojAn a ICll'! ~nellciOf
de la cuota mílftar, en virtud de los p~ptol contenl·
dos en la citada. re.'l orden de la Preo:ldcncia dp.1 Direc-
torio Militar, quedulI dispensados de pr~cntllr pI (·ert!·
tlcado de aptitud con arT'C~lo a los precitado. pAlTlIf()
y arUculo de dicha dlsposlci6n.
5.· LA. elección de Cuerpo de Jos l"dldrlu08 de cuota,
comprendidos ene5ta circular, se efectuarA Inmerilata·
mente y en nrmonfa con lo dispuesto en 10l'l artfcul~
454 y 456 del ref!lnmento citado, y teniendo en cue,,"
las limitaciones establecidas. .
7 de maJO 1M 1925.
RETIROS
Cau!':ll baja en el personlll de m(Ísle~ 'rIlayol'{'S del'
E.iército, por fin del mee; nctl'al, el m(l!'ieo maror ne prl
mera D. FelIpe SlItué SRITé. con deo:tino I'n el ~¡mlel!­
to de Jnfanterfa 1,urhllna n(¡m. :?R. por l1"Mr cumplido
]11. edad r~lamentllria para el retiro el di,,· prlmero del
mismo; sin perjuicio del !'ei'illlamll'nto de llllhf.'r pasi"e
que en su dla le haga el Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
6 de mayo d. 1925.
Sei'lor Capitán general de la. cuartl\ re~16n.
Señor,es Pre;idente del Consejo Supremo de OUerra ,.
Marina e' Interventor general del Ejército.
SUELDOS; HABERES Y GRATIFICACIO~
Se concede al personal de e;e Cuerpo, que ft~ra ea
la sl~iente relación, la gratificación anual de e'ecti
v.idad que a cada uno se le. ~i'illla, por 101 ooncep~
que se expresan, a partir de. 1M fechas que 8e lBdlcan.
6 de mayo de 1925-
Señor Comandante general del Cuerpo "7 c.riel .. r.
vWdM.
Sclior Interventor genera.l del Ejército.
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NOMBRES
1:)
lO¡¡
.o
~ Petdu
~
re.Da cll qOlC ba d.
empuar a pncibirla
Dla Mes AJlo
Conctpto del .w-ee
T(nt(. cor •.. D. Migutl Ood(d L1(lpis ...••••••.••.. l 500. l maro 1925 Por lI(var 5 años de ('mplco.
Teniente ••• • Pecte" C.,rdón Maltina ............ 2 I.l~ 1 Idem 192:J "'or ídem 30 de Sl:hício •Otro •.••.•. • LLUpul ...o Paclos Arzamen.;i. .•••••. • 2 1.0u,- 1 ídc:m. 1~251 Por ide.nÚlro .... • Cd~s:ir.o G.rcia Líaño ••••.•..•••• t 2 1.00 1 ídem 1\)25, Por idem •
Otro ....... • Monud \< i1ches UrJa .............. 1 l .• l m.no. J.924(Oe id,m 31 id.
Otro ••••.• El mismo ...•....•.......••••••••••. 2 • 1.700 1 Idem. 19:<5 "'or idem32 id.
Otro •••.•.. D. José 0011 ínguet Vilches ...•••.•... 1 1 lOO' 1 mayu. 1'I2'>/ror ídem JI id.
Olro •...... • jjJ¡.s Fern~ndcz Manín .••••..••••.• 1 • I..OU: I ídem. 1925, "'or Id, m .
Otro ..... . • Juan Navarro Mtlliner ............. 4 • 1.400 1 lem. ¡'-2>I'Por idem 34 id.
Otro ...... • M<lnu.1 Diez Melcón ..••.••..••..•. 5 • 1 ,00' 1 i ·em. 1925:!Por ·dem 35 id •Alférez .•••. • Manuel I-'onccs Bra<o ...•...••••• 3 • :'~I 1 illem . l 92:J!jPor id.m 33 id •Otro ...••. • fr. nc.: co Caslejón Quiroga•.•.•••. 2 1 marzo. l 25 Por ldem 10 id.TeuiC:l,te .... • floreJ;cio Rosich C~nfau~ . . . • . . •• • 3 1 30-, 1 idem . 1925{or idem 33 id •
VUELTAS AL SERVICIO
se concede la vuelta al servicio activo,. en la rrlmera
1'acante que ocurra, por el plazo de un mes y seis dtas
que le faltan para completar los treinta y un años d6
servicios efectivos que dan derecho al 90 por 100 del
sueldo en situaci6n pasiva, al .guardia alabardero, re-
lirado D. Miguel Puig Anter~ quedando sU.jeto al regla-
mento vigente por lo que respecta a asimilaci6n y con·
sideraci6n, siendo propuesto cuando le corresponda nue·
nmente el retiro, en la forma dispuesta en el párrafo
llulnto del arUculú 175 del mismo reglamento.
6 de mayo de 1925-
Señor Capillán general de la primera 'regi6n.
Señores Pro:;idente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina, Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias AlabaroerOli e Interventor general del E~ércilo.
I!I O"ntral encar¡¡ado dtl deapacbo.
[)[l~u. TlII T&reAN
•••
Secdon de IntervendoD
APrOS PARA ASCENSO
Se confirman \as dec1.araciones de aptitud para 1'1 as-
I9n90 hec'1AS por V. E, a fRvor d~ 'os jefes y oficllllps
d,el Cuer}1O de Intervenci6n Militar comprendido.c; en la
liguientc rolaci6n, por rf<un ir las condiciones señuhll1a~
por Ja1ie'1 de 29 de junio de 1918 (C. L. nÚITI. 1(i9) y
real decreto de 2 de enero de 1919 CC. J,. núm. 1).
6 de mayo de 1925.
Setlores Capitanes ~eIJel"llles de la primera y sexta re-
gione& '1 Subsecretario de este Ministerio.
8ef1or InterventOr general del Ejército.
Comwrio de Gverra de primera clase
D. Arturo Landa de la Torre, Interventor de los Servi-
cias de Intendencia de Burgos.
eo.úarios de r¡uerra de segu11da clase
D. Andrés González Ballestl\, Comisario de guerra de
AlcaJA dE: Hl:nares.
• Lula de Luque Centaño Comisario de guerra deB~ , ,
OIici4les primeros
n. Jacinto I.6pez ZIlbn1~lJl, de la Sección de Interven-
ci6D de ate MiDisterto.
» Alielo Moyano A¡ero, de 1& misma.
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION MILITAR
. Se coucede la eliminación de la e9C,IIJa de aspirantes
a tnP'ellO ea ~ CUel'PO AuxiJ,iar de Intervención MUltar,
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3J sargento de :ta. CompañIa de mar de MeJilla José Gar-
cla Molina.
6 de -maJe •• 19!5.
Serior Comandante general de Mel1ll(l.
Sellor Interventor general dc~ Ejército.
el Ouera! eDcacCMto de.!~.
Do~ .. TftUAII
DISPOSICIONES
:ele la Subtecretarta ., Seccione. d« este Mlal.t«fo ~
J de las Dependencias eeatralcl.
De orden del Excmo. Senor General encargado
dt! despacho de este Ministerio r se' dispone lo sf.
¡uiente:
Secclon de Artlllerla
NOMBRAMIENTO Y DERTINOS DE OII11.ltOS
FILIADOS
Circular. Se nombran obreros filil\dog de 1AI lleCcio-
nes y pelotones que se citan, a los aspIrante. compren-
didos en la relaci6n número uno, y se 1\'Slina lo los ilt-
dividuos de la relaci6n nl1mero dos, causlll1de el alta J
ba,ia correspondiente en lA próxima. reviit.a de com!'-
sario.
.5 de mare lie 1925.
Sefior •.••
Belad6n nt'ímero lIDo.
Armero
Esteban Sánchez Quir6s, artillero delregiaif'tltG de {;(l'I-
tao nliro. 2, ,al pelotón de Menorca, prestando sus se!'-
vicios en el Parque d.e1 regimiento mixto de Artillena
de Menorca.
Ajustadores
Angel Gozález Mora. artillero del tercero ~o. a la
séptlma'oocci6n, y destacado a la Maestrann dí' Se-
villa.
Fermln Gon7.ález Valverde, opel"llrfo C'fcntuaJ e la fA-
brica de GranadR, & la cuarta. secci6n, hacieado las
prtcticas df! instrucción en el cuarto N'gi.lento de
Al'tilIerta liltera, pasando a la expresada fábrica ('ua~
do las termine.
Carpinteros
Juan J0e6 Cases C4:!rv:l.ntes, 9Oldlldo del sen1c1e iIe Aria-
ci6n, a la quinta sección y destacade a 1& PáWka .a-
ciona! de Toledo.
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Jare atantrero Penalva, artillero del octavo ligero, a
la cU¡OlI'SIa sacción, prestando sus servici08 en la Ma~­
tranza de ArtillerIa de Barcelona.
Vfctor Alvarez NlI.les, paisano, Cubos nGm. li, Bur~os.
a la cuarta secci6n, haciendo las prácticas de jn~truc­
ci6n en el regimiento de ArtmerIa de pLaza. y posi-
ci6n, ntm. 2, p¡'~ando a la Maestranza de Barcelona
CuaDde lM8 termine.
Ga6i6ta.-efectricista
IlAnuel cW Jesü" Uipez Suárez, operario eventual de bl
fábrica .e Trubia.a la cuarta sección. haciendo las
prácttcaa de Instrucci6n en el regimiento de plaza y
posidón, nOm. 2, pasa.ndo a ~a Maestranza de Ba~
Ima. euudo las termine.
Guarnicúmer'o
bilio ArtaJ Padilla, paisa.no, calle de Galiaeo ndro. 287.
Ba.rceJena. ll. la primera secci6n, .haciendo las prác-
ticas ele instrucci6n en el primer reltimiento de Arti-
Ued& lipra, pasando al Archivo facultativo y Museo
~ A.:rtiIleria., cuando las termine.
Torneros
Pedro Per1call Roquet, paisano, calle d:!l CarJen.ll Uur-
garit, nQm. 3, Gerona, a ]¡a¡ tercera secci6n, hacleutlo
las prác~C86 de instrucci6n en eL quinto regimiento
de ArtillerIa ligera. p,a.sando al Parque die Vallincia.
cuande lIas termine.
Manuel Florea Murioz,. operario eventual de l~ FAbrica
de Artillería de Sevilla. a !la tercera sección. haciendo
.lIas pricticas de instrucci6n en el qu.into rejthniento
de Anillerla ligera, P8IlII.ndo aJ. Parque de Valencia,
CUa.JUMt 1M tennine.
Relación nmero dOl.
.Arcad!. O_re!). Fernández, obrero filiado de l'll. cuarta
sección, a 11. décima, prestando SUB servicios en el Par-
que de .la Comand.allc.ia de Artillerla de Ceuta.
Manuel Cabeza Garcia, obrero fl1iado de la décima scc-
cl.lSn( " la quinta. prestando 8U8 servicios en el Par-
que de Ejército de Zaragoza.
Sebastib Ruiz HcrnAndez. obrero t1liedo de la séptima
Sec0i6D y 4iestac4l.do en el Parque de Ejéroito de Va-
lladolid" " Ila primera secci6n, prestando sus servi-
cios e. .la MaestranZllI de ArtillerIa de Madrid.
Joaquln Xirant ~1:!t. obrero filiado de la primera sec-
ci6n, a la cuarta, continuando destacado en la Fábri-
ca Nalr18nal de Toledo.
Alfon~ AIYareL Areces. obrero t1láado de la sexta sec-
ci6n, que ha terminado las prádicas en el regimiento
~e Artiller1a de costa, 2, a J,a Fábrica de Trubia. dl'8-
tacado eemo tornero.
Francisce Alvarez DílliZ, de la prtmera secci6n v desta-
cado en el Archivo facultativo y Museo de ArtillerIa.
a la Maestranza de Sevilla, en igual concepto. como
guarnici.nero.
Antonio Moüna Gutié~z, de fa sexta secci6n y destnL
cado eH la Fábrica de Trubia, a la décima secci6n,
prestando sus servicios cn el Parque de la Comandan-
cia de Artlllerla de Ceuta.
Juan Rodr1~ez Alvarez, obrero filiado de la tercera rec-
el6n y en prácticas en el quinto regimiento de Arti-
llena ti~era, a la qui'Ilta secci6n y destacado a la Fá-
brica aacional de Toledo, comO tornero, cuando ter-
mine tfic~ prácticas. o •
AgusUa Bárcena Roda. obrero filiado de la cuarta sec-
ci6n, a la sexta, y destinado a la Fábrica de Oviedd
como prista-electricista.
Manuel 811:amán Marchena, obrero tiliado de la rercera
secciO. y en prácticas en el quinto regimiento de Ar-
tiller1a ligera, a la Pirotecnia militar de Sevilla. des-
taclUl. eemo tornero, cuando termine diCMll prácticas.
A1ejan41re .rbina Garrido, obrero fiillado de la quinta
seccl6. y en prActicas en el noveno regimiento de Ar-
tillerta li~ra, a .. décima secci6n, prestando SWI ser-
yjclClll .11 el Parque de la Comandlloncia de Artll1eI1a
de 0..... caarulo termine dichas pricticas.
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RafaeJI. Afárquez Moreno, obrero filiado de la cuarta !leC-
ci6n, a la octava, continuando desta.cado en la 1"ábri-
ca de Trubia.
Arsenio García 'FernAndez, obrero filiado de la octava
secciOn, a la sexta, continuando destacado en 111' Fi-
hrlc'll de üviedo. .
Gregorio Jover LOpez, obrero tiliado de la séptima sec-
ci6n y destacado en el Parque <U! Ejército de \'allado-
lid. a.l Parque del regimiento de Artillerla de co..ta.
a, (Cartagena), como armero. .
,Jesús Barl>elt,o Martlllez, obrero fi1i"~o de la Iléptíma
8ecCi6n, que ha terminado 1as prácticas en el 16.• re-
glmiento de Artiller1a ligera, al Parque de Ejércitu
de Valladolid. desta(;ado como armero.
José Carcla Pérez, obrero filiado de ta tercera seccIón "7
destJlCado en 'la Fábrica de Murcia, a la primen sec-
ción, prestando sus servicios como aI;tifictero-polvoris-
ta en la Fábrica de productos qulmicos.
Fermln Gil Morales, obrero tiliado de la primera sec-
ci6n, que por circular de 4 de· abril anterior (Dwno
OnCIAL nllm. 77) se destin6 a 1f¡. FAbrica- de Mureia
por haber terminado las prActicas de instrucci6n en
el primero ligero, entiéndase que dichas prácticas las
teruni nO en el. regimi.ento 'de ArtJller1a de costa, 3
(Cartagena).
Olegario Perfecto Lorenzo, arlillero deil 12.- ligero 7
e.greg.~o como a¡Y-.omovilista al sexto de igual deno-
minaci6n, pasa al de su procedencia a pr¡estllr el ser-
v1c1o de conductor-automoviltsta;.
12 Jde de l. Sead6II,
Alfredo ~.
l ••
CllslIl SI,n•• di Illrn, IUlI.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de 1a&
facultades que le están conferidas, ha examinado el 8X-
pediente instruido a instancia de doria Luisa FarUi~
Vindel, huérfana deL PTimer teniente de Caballerla don
José Fariflas Fernández,. en solicitud de la pensl.lSn que
haya lugar con aneglo a las leyes.
liec;ultll ndo que el padre de la recurrente legó la pen-
si6n de 821,50 pesetas, con arreglo a la ley de 8 de julio
de 1860, y tamIJién la de 1.000 pesetas anuales, inherente
a la Cruz de Stl.n Fernando de segunda clase.
Considerando que la recurrente percibe en la actuali-
dad 4.000 pesetl18 anuales y 500 de quinquenio, como
profesora de la Escuela Normal de Maestras de Navarra,
cantidades que unidas a la pensl6n de 821,50 pesetaJ;
exceden de las 5.000 que como máximun concede el real
decrete. de 15 de noviembre del año proximo plisado.
Este Alto Cuerpo. en 25 del mes anterIor, ha re<;uelto
negar el del°e<:ho de la recurrente a la penl'l16n que
solicita, y que por lo que respecta a la tran:;m!si6n de la
pensión de San Fernando puede formular Instancia al
Ministerio de la Guerro. en solicitud de dicha transmi-
si6n y se re80lverá lo que proceda si le asiste el deredl.
que a ella puede tener. expresando en la Instancia la
rej!i6n militar por donde desea percibirla, si se le COD-
cediffie.
Lo que de orden del Sr. PresIdente, tengo el honor <»
manifestar a V. E. para su conocimiento y el de la in-
tere;adu, que reside en Pamplona, calle de Tejería nQ-
mero 1&, 1.0. Dios guarde a V. E. muchos años. Madri.
¡:; de mayo de 1925.
El Oeneral ~r~tarlo.
Luis G. Quintas.
Exorno. Sr. General Gobernador militar de NavaITa.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en 1'trtud de lu
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex~
ped.ienre instruIdo a instancia de dolia Vietoria Miguel
Falcón, viuda del obrero herrador de 8ef\unda de la o.-
mandancia de In~nieros D. Antonio Lizano Rulz, y ea
?:l del mes anterior. ha resuelto desestimar la instancia
o. Q. nóm. 101 8 de mayo de l~ 573
de la recurrente en Silplica de mejora de ])f'nsi6n, toda
Tez que por acuerdo de este Alto Cuerpo de 4 de abril
de 1923 (D. O. núm. 131) rué resuelto en definitiva el
e:r:ped¡iente, debiendo por tanto la intere&1Aa estarse
a lo resuelto en el mencionado acuerdo.
Lo que de arden del Sr. Presidente. tengo el honor dE:;
manifestar a V. E. para su cOIlocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid
15 de mayo de 1925.
El OeneraJ 5«retario
Luis G. Quinúu
EJ:cmo. Sr. Comandante ¡eneral de Melilla.
Cif'"culM. E:r:cmo. Sr.: Por la Presidencia. de este
Q:>nsejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección
generaJ de !a Deuda. y Clases PlUlÍv88 lo siguJente:
«Este Consejo Supremo, en vi,rtud de las faC1l1tades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decl'8.r~
con derecho a pensi6n y paga de toca a los comprendi-
dos en la unida re~i6n, que empieza con doña Maña
del Pilar Dabán y Fernández-Sedano y termina con dolia
M.aria Bisáfiez Oliver. cuyos haberes pasiTOS le les sat1&-
farán en la forma que se e:r:presa. en dicha relaci6n,
mientras conserven la aptitud legal para el percibo. La
pa,ga de toca se concede una sola vez, como único bene-
ficio que le correspond~.
Lo que por orden del EJ:cmo. Sr. Presidente manifies-
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos. DiC6
guarde a V. E. muchos anos. Madrid 5 de mayo ae 1926.
El Oelleral Secretarle,
!MÍI G.~
Excmo, Srft.
© Ministerio de Defensa
11'~'1 r~.mq_ f. 1I o ""
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Madrld•••••••1I lA)(P.g.' Dirección, Or.\. de 1.(M.drld.........
1925/ Oeud. y clases
Pulv.'..••.••
17I1dem... r925:jldem.: .........lrdem ........... !:dem.........11 1:19lnobre•• 1924!IIdem... : ....... [dem........... fdem .........
•
"<
'1"«' ·T~lr············lI"m···rd .•... '··r I~, ft14 .bril ... 1923 Ciud.d Real .... Clud.d Re.I .... Clud.d Real.. C) ..
17 dlcbre .. 1924 Palencla ....... ViII.herreros ... P.lead....... O) §
13lfebro...
16 sepbre. 1923llcorulla........ Corulla........ Corull........ (I!)
22 octubre. 1924¡¡vlzcay aUblLo Vlzcay........ (1')
....b".• "') O 0" 0« (Ql
181110bre •. 11924 !Z.ra¡oZl llür.¡oz..... .•• IZarlioz I/lM)
" ,,"'L ·11"············· 11(1)
, "Sevilla I,sevill ' Sevilla (J)
151 dlcbre. '11924
j
.'C"" t"..h•..••••.•: C"i•........
201.¡ostO.,11924 d.rcelona •.•... a.rcelona ...•.• Barcelon•••••
.. _"b I M" r ¡M" .
161 dlcbre .. 11924 B.leares Palm Baleor••.••••
,. .IIR. O. de 22 enero 1924.
, I 'IIR. O. 22 enero 19201 ....
,.
.1¡ldem.................
•• .'tdem.................
~I .'Idem.................,.' 17 julio 1895...........,¡MontePlo Mllit.r rt.l!orden 17 lebrero 1855
11
:1
'11'7¡.II. ."',..•.••••..
, R. D. 22 enero 19201 ..•
• Idem.................
" .1I14em , .
•• .lIldem .
•• ."R. O. 22 enero 1924....
,. ·llldem .
4so1 OOIIMoDtepío Militar .
'1 .
.1 '1 ,29 junio 1918 .
00
00
00
001
00
i
00
\
1.1' teniente guardl. AI.bardero.
retir.do, D. Isidoro :'uc.. M.rtinll 7SO j
{
Inspector Farmacéutico d e s e .~
¡¡unda clase de Sanidad Militar. 3 7SO 00
D. Barlolomé Aldeanueva Pa·' I
' ITe~ie~~: ~~~~~~'I: ';~ti;~d~; '0'.'J;:II
rónimo Scnenonls Ponce ••...•. 1.462 SO
Solter•... Ter,le~ ~oronel, retirado, D. Pedro j
Oullerrez OUlurret. 1.250
, p.'P~b~~~..?:. :.l~~~~.c.i~. ~~~~~~l 400 00
SOlter•••• ITellte. coronel ¡r.d.'. comandallte~
de Ejrrcito. capitin de Artilleria'
D. R,berto l.toree IbAfitZ•••.•lt.l25 00
dem ·IT~¡~e:. ~~~:'.~: .~~~r:~~~ .~~~i....?~~ 6SO 00'
Idem T. cor,. retirado, O. Emilio de las
CaS.5 Oarei / 1.125. 00
PII.r Outi~lrtz S.na 1Hu~rf.n•.
l~~~~t~.::~~~~.~~.r~.~.~~~:jIdem•••••
M.rl. Blsanu OlIver•.••••• '1Idem•.•.•
Clud.d Real.. , ,
Idem., •.••.•.•• 1 • elldllan. Andr~s O.rrldo •••• lldem•••••
Idelll 1 • Cefenna Cobos ~o /ldem .
Oeron '"
O.' M.n. dll PII.r D."in 7 I'lr·
lIiDdez·!<-d.no.... . HII~rf.n•• SOlte"- ..
• Mari. dll Rosario O.biD y
l'.rnindu·Sedano ....• ' .• I<lem ..••• Idlm .....
• Marf. OabiD y !'erninde:t-
SedaIlO IclllII Idem .
• Anaela eabb y !'erDindez.
Sed.Do Idem Idelll .
• Tcret. OabiD y !'eruindez.
sed.no Idelll Idem ..
Madrlil I • 'AlU' clón DabiD y!'erDindez- \Orol.de llrl¡ad•. D.AntollloD.WD/ 3 7501 00
........ Sedano Idlm Idem ! ValleJo 1 •
• Inmaculada O.bin y !'tenin-
dea-Sed.no, Idem Idem .
, . JOllna. O.biD y l'eraiDdu·
Sed.no Idem Idem .
D. Anton lo O.bin y !'erniadea·
Sed.no Hu~rIaDo.
• Raf..1 OabiD y !'ernindez·
Sed.no Idem•••••
• Pedro O.biD y !'ernindez.
Sed.no Idem ..
Idem D.- Mari. CuJ. Martín Viud .
p.lencla••••.••. , ' JOlef. Oómrz !'erllAndez .• , • IVIlid.....
Corull••• ,.,... • M.rI. Lul•• Latorre OonzAlea Hu~rf.lI ••
Vizcaya· .. •.. ···I. Lulaa Ortlz López /ldem ..
Murcl ¡ •
Mallorc· :I·
hl'ceIoll, ...... 1 • Culmlra Plalllalzqul.rdo ... lld.ra .....
• EU.. de l•• C.SIIS Sorl.no '" Idem•••••
• Ore¡orl. A101l10 EI!Haao.... Vlud. 2' .
nupcl•• , • (
, Auror. PrlltO Pernindez •••. HU~lf" l.'
Zar.ion....... ) tde,m '" Solter... C.pi.t''!, O. I'ederlco Prieto Jun'll 500• Valentln. Prieto Alonso ••••• Id,2 id •. Solter•.•• \ qultu.......................... •
D. l'ederlco Prieto Alonlo Hu~r.' íd.. • 1\
' Alb-rto Prieto Alonso Idem..... •
• Lul. Prlelo Alonso Idem..... •
Idem......... "ID' Jo.quin. Orael. Romeo \VI uda 2. '/ • ¡Teniente honorrtl~o••1I~rez retlra·/ 6SO
. ...... ¡ nupcias,1 do, D f~lIx BUII Monteagudo .•1
Slvlll. ..••.••.. • M.rl. Romero Llrn,ones.•..• ,Viuda.•••• ' ' ICapitáll r<lirado, O. José ROdr¡.,',I
, ¡¡uez Sanchez........... ..... • •
Cluta.......... • An¡el" 06mez A¡uUó ...... Idem..... • Comandante /.Ueci 'o de heridas
recibidas en .cción de ¡uerr.,'
O. Vicenlc P~rrz Crespn........ 11 8.000
Auxiliar de st¡und. ciase de Ad'l
minbtr.ci"D Militar retirado, dJn'¡
Pedro NOiUé. Arnal .•.•....... 1 500
~ Aux¡'iar de 2.' ciase del cuerPOt• ' Auxiliar de Intendencia, O. fran· 1.000cisco Cortiella ferré .••.•...••.
Ilnspector médico ¡le l.. c1a.e deISanidad Militor, O. !'austo Do·m/ngutz CortelJes : ..••1 3.500
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CA) Oicha pensión se abonar! a los interesados por par-' (O) Se le rehabilita en el disfrute de la pensión que per-I septiembre de 1937 y lS de mayo de I93Q, en que rt~pe~tlva-
tea iauales,· 8 las hembras mie!ltras permanezcan solteras ya' cibió huta que contrajo nuevo matrimoniC', cuyo heneficio i mente cumplirán 24 afios l.'e eoad, cesando antes si obtienen p
los varones O. Art':nio, O. ~afael y D. Pedro hasta. el Ode le fu~ otorgado por R O. de 8 de junio de 1892 (D. O. nó- empleo con sue do dd t-stado. pflvinc;a o m1o nidpio, en O
ti) mayo de lfJ3Jr 7 de dIciembre de "1937 y Ilde octuble de mero l2t), y la percibir! mientr..s permanez. a viuda. Ha cuantía que unida a la ptnslón ex. eda de 5 COO pcsttas nua- •CD 1940, en que respectivamenle cumplirán los 24 años de edad, Justificado que no le ha quedado derecho a pen~ióD por su les, acumu¡jndose 'a paltt corresponditflte dtl huélf~l1oque i
cesando a. ·tes ~I obtienen empleo con sueldo del Estado, segundO marido. pi. rOa la ptillod legal pala el perc.b en Inl; que la on erven.1 P
proviucla. o municipio en cuanota que unida a la pensión ex· (f!) Dicha pensión se abonará a la interesada mientru sin necesid.d de nuev.. declaración, dehielldo. perlib r su Io
ceda de 5.000 pesetas anuales; acumulándose la parte corres- permanezra solrera. parte Clra un por mano de su tutor. leprestntaClón legal de -g. pondicnte del huérfano que pierda la ap' itud legal pa' a el/ (P) Dicha· pensión debe abonarse a la interesada mientras los mi~mos duran'e su meno edad.
per<:lbo, en lo.. que la conserven, sin necrsidad de nueva de- permant2C1 soltera. (1) La intensada ha justificado no terer derecho a pendón
tlaración; debiendo pircirir su parte cada uno por mano de (O) Dicha pl'nsión debe abonarse a la interesad~ mientras pe r su primer m· rido.
C!? su tutor, durante su menor edad. Tienen su domicilio en la I permamtzca soltera. J) L-uplo de 116 225 Pfutas que t'e sueldo fntegro men-
<D calle de Espalter, I úmeto 11, 1.0 bis. I (H) Dicha pensión se abonarA en la siguiente forma: la sua! de rdiro dt~flutaba ti causante en dicha Delegación.
(8) Titne su domicilio en el Hotel Universo, Puerta del. mitad, la viUda mientras conserve su actual estado y la otra
Sol, ndmero )4. Imitad, po~ partes iguales. a los hué,fanos, a las hem~ras
(e) Dicha pensión debe abonarse a la interesada mientras Imientras permanucan solteras, y a los valones D fcdrrico, Madrld. 5 de mayo de 1925.- El Oeneral Secretario, Lui&
permanezca soltera. '. O. Alberto y O. Luis, hasta el 2 de agosto de 1935, '2. de O. Quintas.
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R«oci6rl qu ,e cita..
,. Jo,~ Carrer.. Gareta ••••••.• ¡otro •••••••••••• 'Ieaballena ••••
,. Jos6 Garrido Ellsa .••• , . • ••. .tro ••.••.•••••••
1
arabineros •.•
,. Sotero M6ndez 1lorl.Uo, • • •• Otro •••••••••••• Ouardia Civil ••
O. Manrlque Gómes y MarUoel-ISubinspector 2.0 .... Equitación mil..Mariaa •••••• , •• 11 ••••••• )
,. Eleuterlo Campos FeroAndez.Comte en rva •.••• Guardia Civil ••
,. Juan Cerd6 Pujol •••••••..•• Co Tandante •••••. Ingenieros ......
,. JOI~ Arrechea Orooóz •••••.. Capellán l.o. • • • • •. Cuerp.Ecl,o Ej6r
,. Atilue! Canuto Tolosana •• • Jtro • • . • • • • • . .• •• ldem••••••••••
,. Antonio RuJino Armada.... M.o de taller pral. • Artillerla •••••
• Edllardo Vallilani Serrano •• , fenieote Cit. K.) •.. Guardia Civil ••
~..~ I'ec:haque l. ~ qae deben empnar
OO1'!WpODd8 a percibirlo
_1<& "'I~ I~
PU NTO
DI! RI!SIDI!NClA DI! LOS INTI!RESADOS
DI!LEOACIÓN POR DONDI! DI!liEAH COBRAR
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ObtelTac10nel
Dele¡¡.d6n
de Hacienda
----
P1mtlldel'ell4ellClla
192:// =4db••••••••••
9 25 ..:arta~ena ••••••
1925 .\fadnd •••••••.
I .
00 !abril ••..
-{
00 mayo •••
00 idem•.••.
(·0 'dem••..
00 Idem ••••
50 ,dem •••
Ot Idem••••.
0°1 rdem.....1 Idem....01 idem•••.
7S0
600
IS.)
330
4S 0
487
4S0
4S0
210
450
"'-O~l!IapIeoe
--------
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~8'drld 23 do al;lrif de-l9~fj
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9J.
...
•...
00
e.
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"
194 40 ídem•••.
279 45 i ·em .••.
170 60 Idem •.•.
21 3 95 abril •...
196 ot oayo., •
19° o . Hlem ••••196 o dem •..
196 o~ em ••••
171 ~ dem •.•.
168 9 dem •••.
193 08 idem .•••
19' 01 idem ••.•
168 Q Idem.••••
193 Idea! ••••
196 o~ ;dem •••.
144 8 idem •.•
168 9. ídem •.•.
193 o~ dem ...
168 , 9t item ...
120 6 ídem ••.1. L ... , _____
11
r
.- I~g 16; idcm ••••
,
I
I
•.. ·lldem..........11 155 89 ioem •••
' ..... Irlem ......... lB 19'1 Id~m . .
N.meaio Rlno Borrell •• , ' ••• 'Iotro •••••••••.••• !Idem ., ••••••••
Frlncl·co SIII.ar MArque¡ • •. • Jtro ••••••••••••• [d~m ••••••.••.
Ilufo Zurdo López •••• , .. , • • • .. Otro ••••••••••••• ,dem ••••••••••
Juan Casado RoU/I ••••••••••• 'Iotro •••••••• , •••• Idem ..••••••••
forie Crespo Ramal ._.•.•••.. OliO ••••••••••••• Idem .~min¡o FoliaSanz ' Otro Idem ..
Faatlno Garera Coe¡}o•••.. ,. . ·)tro •••••.•••••• Idem •••••.••••
Hermdlenes Montero Derrocal •• Ouardla de I,a c1a~e Idem ••••••••••
JOlquln Pastor Sala. oo••••••••• Gua'dia de 2." clase ldem ••••••••••
·Manlle! Puyana Acrdo .•• , ..••• ' Otro.............. Idem ••••.•••••
,. Jos6 Mompó Pla •••.•.•..••• Subo&cial •••.•••• Infanterra ......
Frallcisco' Vázquel Hernindel •• Sargento...... • •• Carabineros .••.
U·4ft Cubonell Bertr'n ..•••...• Sargento'de obreros Artillerf•••••••os6 Ca'llpol S4nchel ••.••••. 'arl(ento ••••.•••. Guardia civil ••.mUlo Anaya Torres........ • •• Guardia l." clase. •. Idem...... . •.
Antonio Fern'ndel Don<.lIo. • •• L>tro '••••.•••• , ••• ldem •••••••••
Amaro LÓ¡Je1 SAncheJ .••••.••. Otro.............. dem, ••••••••.
Vicente Madera Rodlfgo , •••••• Otro Idem ••••••••••
Anselmo Ru"io ·Lallro .• , ••••• , Otro •••••••.••••. Idem ••••••••••
Torlblo Alvarez Meaa •••••••••• Guardia de 2," clase !dem : .
D. O. Dúm. 101 8 de mayo de 19~ 377
Oonti.nu~16n de la reloaci6n de la circular de 27 de
abril de 1!l25 (D. O. núm. 100).
Oabo. D. Fabriciano UipeT. Vacas, del segundo regimien-I
to de zaoadol'eS Minadol'eS, a la Comandancia de Lé-
~~ , ,
Soldado, Vicencio Méndez Carballo, del t'e¡!;imlento de I
Infanteña Asturias, 31, a la Comandancia de Bar-
celona.
Cabo, Miguel Rebollo Chaparro, del primer regimiento
de Ferrocarriles, a la Comandancia de Navarla.
Paisano, D. Fernando Reparás Araujo, a la Comandan-
cia de Oviedo.
Otro, D. José de las Peñas Mlesql.ti. a la Comandancia
de Tarr"gona.
Otro, D. Jooé Ortega Gallego, a ]a U>mandancia de Gui-
püzcoa.
Ca00, Manuel Miranda Aranzana, del regimiento InfAn-
teMa San Quintín, 47, a la Comandancia de Barre-
lon~
Otro, Antonio Resa MaTUnez, del regimiento Infanteña
Vas Ha!!, 50, a la Comandancia del Cee-te.
Otro. Prudencio Pirls Barbado, del M.'gimiento de la
Reinll, 2, a la Comandancia de Lérida.
Otro, Anacleto Dra,zal Acoota, del regimiento Saboya, 6,
IIJ. " Comandancia de Zaragoza.
Soldado. JOl'é Ferrer Alcaraz, del regimiento de Art!-
lIeMa de Montalia de Ceuta, a la Comandancia de Lé-
rid~
Otro, Antonio Alcántara Navarro, de la Comandnncia de
Artlllerta de-Ceuta, a la Comandancia de Lérlcla.
Cabo, Antonio Galtán Mari~cal, del batallón C'azadcres
de Barbl\.~tro, 4, a la Comandancia de Oviedu.
Otro. Vic-ente Más Bonet, del re~imlento lnfanteña de
Inca, 62. a la Comandancia de Gerona.
Sold'ado, Marciano Castellanos Matarredonll de la Avia-
ción Militar. a la Comandancia de Ovledo.
Cabo, Apolonlo Moreno Palacios, del décimo relrlmiento
de Artiller1a ligera, a la Comanclancla de Urlcla.
Soldado. Laureano Pulido Vega., del cuarto n'gi miento
de Artl1lerfa li~ra, a la ComandanCia del ()ec:te.
Otro, Anvel Rua Cabaflas, del batallón M"ntlltlJl de Reus,
6.- de Cazadores, a la Comandancia de Oviedo,
Sargento, EHseo Lizárraga Rojo, ael re¡r:lmlento Tnfan-
terfa de América, 14, a la ComandancIa de Gllipdzcoa.
Soldado, RI~rdo Tu'ITión Manzano, del I'egmiento In-
fanteña Toledo, 35, a la Comandancia de Ovif'do.
Otro, Alhlnio Ortega Alvarez, del I'Cl1:imiento mbto de
ArtilleMa de Mallorca, a la Comandancia de Geron~
Cabo, CrisU5bal Guirado Garefa, del rw:lmiento de Ar-
tillerfa de plaza y poslci6n, 5. a lá 'CJolDandllDcia de
NavalT8.
Soldado, Antonio León Velasco, del tercer recrlmiento de
Artillerfa pesada, a lB Comandf<o,..cia del Este.
Cabo. Valerlano Estebes Dfaz, del rerrimlento InfanteI1a
de Córdoba, ] O, a la Cornlandancla 'del E~te.
Sddado, José Sureda BatJoe, del regimif?nto de Infante-
Iia de Pll.bna, 61, ,a. \a. Comandancia de GeronA_
Cabo. José Gutiérrez Uipez (3.0 ), del primer rerrimientO
Infantel1.& de Marina, a la U>mBndancia de GuipGz-
coa. '
Otro, AntonIo Blsquerra Amor6s. del nogimie'1to 'mhto
Otro,de Artillerfa de Mallorca, a la Comandancia de Lérid~Manuel Rlsera Muflo%. de la secci~n de tropRS de
la Academia del Infantería, a la Comtuldancia de
Navarra.
Sargento, Emlllo Iglesias Vázquez, del ftgImi8nto de lD-
o..fboantel1a de Zamora. 8, a la Comandan('!a de Oviedo.
, Juan Alejandre Mendioroz,. 1el regimiento de Art!-~a de plaza y poeiclón, 2, a. la Comandancia del
8o~dado, Yicente Tejerlna RodIiJ!1lcz. del 16.- regimiento~ ArtlJ.lerfa ligera, a la Comandancia de Lénd~
'!.Íl ~~ Man~ Garcfa, del relñmlento de lufanteI1a
80Id na, 76, a la Comandancia de Lérida.
Laado, Crispiniano Gomara Matees, del l'eftimlento de
Victoria, 76, a la Comandancla de Oriedo.
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Cabo, José Rubl Uña, del regimiento de lnfanterfa Tole-
do, 35, a la Comandancia c!e Oviedo.
Soldado, Juan Ribes MascareH, del regimiento de Arti-
Heria de plaza y posición de Melilla, a la ColTl&ndancia
de Valencia. .
Otro, Juan Salguero Delgado, del, regimiento de Caza-
dore; de Lusitania,. 12.0 de Caballería, a la Comandan-
cia del Oeste.
Cabo, Juan Uípez Gallardo, del pTimer regimiento de
Ferrocarriles, a la Comandancia dO'! Lérlda.
Educando, Jesús Fernández Gómez, del regimiento de'
InCanteMa Lealtad. 3D, a la Comandancia de Barcelona.
Caho, Máximo Arbeloa Insausti. del regimiento de In-
fanteña La Constitución, 29, a )a Comandancia d~
Navarr~
Soldado..JesCís Pérez Rodrfguez, del bllta1l6n montana
de E~tena, 14.° de Camdores, a la Comandancia de
Rllrcelona.
Otro, Angel Expósito Garcia, det regimiento Infanterfa
Covadon~a, 40, a bll, Comandancia de Navarra.
Otro, Emilio Acerete Caste1l6, del primer regimiento de
Sanidad Militar, a la Comandan~la ~J Oeste.
Caoo. J~ González Ruiz (4.0 ), del primer regimien-
to de Sanidad M1.1itar, a la Comand>l,llCia de Gf'ron~
Otro, Tiburcio Vicario Jurado, del primer regimienUl
oe A.1.illcrfa pesada, a la Comandnnda de Gerona.
So'dndo, Enrique MañSl6 Parfs, del regimiento de lnfan-
terta Serrallo, 69, a la Comandancia del Este.
Otro, Andrés Ordofles Martfn, del regimiento Artil1elia
de cMla y posici6n de Ceuta, a :la Comandancia de
Ta rJ"lt'gon a.
Cabo, Tomás Rodrfguez ArenRS, del primer "Cglmlento
de ArtllJerfa pesada, a la Comllndllncia de LéridR..
OtTo, Pascual VilIena Castro, del primer regimiento de-
Artillerfa pesada, 'l. la de Lérlda.
Otro. César Dléguez Isla, del sexto T<'glmlf'nto de Zapa,
dore; Minadores, a la Comandancia de Ovledo.
Otro, Asterlo Moreno Villr.rrubia, del primer regimien-
to de Artillerfa pesada, a la Com'llTldanl'!a de- Léridn.
Otro, Santiago Rodliguez Calivo, del rp¡!;f,miento La VIc-
toriA, 76, a la Comandancia de GulpOzroa.
Otro, Octllvlano SánC'hez Mes/l.,c; r.hN"l'ín. rld hRta1l6n dE'
Cazadores de S~orbe, 12, a la Comandancla de Na
varr~
Re(')utll.. José Berenguer SorIano, de la Zona de R('clu~
tAmlento de Murcia, 16, a lA, Comandancia de Gerona.
Soltllldo. EduaTdo Francos Sallas, de la segunda Coman-
danda de tropas de Sanidad Militar, a la Comandada
de Navarra.
otro, David Iglesi.'as Calvo, del batallón dlP. Cazadores
de A~i1es, 9, a la Comandancia de Geron~
Sarv;ento, Antonio Martfnez Conesa, del regimiento Ar-
tillerfa de Plaza y p<>ilición de MeliJla, a 18. Coman-
danci'a de Lérida.,
otro, Juan Cabrerizo Verde, del regimiento de Infante-
Ma de Ar~n, 21, a la Com~ndanctade GuipOzroa.
Otro, José Uipez Gil (2.0 ), del primer batan";n de re"
serva de Intendencia, a la Comandancia de Geron~
Otro, Damlán GaTcfa Durán, de 1ft Cotnfltldancia de In-
genieros de Larache, a 1& dEl oeste.
otro, E1euterio Puertas Puertas, del re¡Omiento de Ar-
tlJlerfa de Plaza y posici6n, 1, a la. U>mandancia de
Hueltva.
Otro, Fn"tncisro ¡Badad Prada.c;, del cuarto regimien~
Zapadores MinAdores, a la Comandanc.la del Oeste.
otro, José Domfngu~z Sánchez, del hata116n ('l\.zadores
Alba de Tormes, segundo de montafia, & la Coman-
dancia !fIe Geronlo..
Otro. GabinoGarcla Mm, del primer regimiento ~8
Artllleña 'pesada, a la r.0:'1landancia de (iern:la.
Otro, Balbino Rodri~ez Caloto, del bata1l6n Cazadorea-
de FimJeras, 6,. a la Comandancia de Barcelona.
Cabo, Jooé SánchPz Morcmo, de la Comandl\ncfa de .'\r-
tilleMa de Larache, a la u>mandaDCia del ~.
Otro, Antonio Arcón Vidal, del p)¡'jJ"ll'·llt·,) :nLtto Am-
llerfa de Me1ll1a, a la Comandancla-del Este.
otro, Antonio Romera Rodrfguez, de la Oomandanr.ia de
Art1l1eña de Cl\h"talrella, a la Co1'llll\ndancia del ~.
otro, Franei300 SlUTiá. Sancho, de la Comandancia. de
ArU!lerta de Melina, a la Comandancia de Zarngo~
Otro, Domingo Jiménez Qarcfa., del l"etñmiento ck
Artillerfa de MeIma, a 1& COmlUld..... del DItP_ '
©I\tn er O de De en
AlttfJr en COJncepto de Cornetas
Guardia joren, Scbastián Gonzále~ Mal>, del Colegio de
Guard.!as Jóvenes, a la Comandancia de ]¡a segunda
Móvil. .
Cabo, Félix ¡rueno Jerez, del Grupo .de Fuerzall Regula-
res de Larache, 4, 11' la Comandanc.ia del Oeste.
Otro, Bahlomero Cerdán Alba, @l regimiento de Infan-
terla Guada1ajara, 20, a la Comandancia del Este.
Soldado, Vktor Estévez Moreno, de la Comalld').ncia de
Intendencia de MeliJl-a, l\ la Comandancia del 'Oeste.
Sargento, Daniel Oiaz A.rJresto, del. regimiento de 1n-
fanterla Zamora., 8, a la Comllndancia de Pontevecira.
Otro, Luis Fernández Beltr~n, del regimiento de ln-
fa.ntena ~ Rey. 1.. a la Comandancia de Lérida.
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~bo, JoM Noguera Gonz~lez, del regimiento JnfanteI1a I Soldado, Abundio Escobar Macfa.s, del re«imiemo de Arti-
Ouad__jar&, 20, a la Uomandancill del ~te. llena Melilla, a la Comandancia del ~te.
Otro Antouio Pisa AsIn, del regimiento InítloI1terfa Va- Otro, Olaudio de Lorenzo Puente, del sexto re~mient.
lladoll", 74., a la Comandancia del Este. de Zapadores Minadores, a la Comandancia de OVicdo..
Otro Ignacio Barrera Palomo, del regimi~nto Infante- Otro, Eusebio López Ginés, del 10.0 regimiento de Ar-rl~ ~xtrcmadura, 15, a la Comandancia de Navarra. tilleria pesada, a la Comandancia del Oeste.
Otro. JOllé Gómez GutléITez, de la Comandancia de Ar- Otro, Pedro Latas Buen, de la Comandancia de Artille-
tUle.r1a de Kelilla, a la Comar.dancia del Este. na de Melilla, a la Comandancia de Huesca.
Otro, Pe.h.. Paredes Rebollo, de la Coman<J.¡¡lIlcia de Ar-- Otro, José Franco Mordero, del regimiento de Infante-
tilleria lII.e )telilla, a lB Oomandancia del Este. na EBpIl~ 46, a la Comandancia daJ. Oeílte.
Otro, A.ioDio Oarela Giraldo, del regimiento de Jnfan- otro, Francisco Escallante Sánchez, del Grupo de Fuer-
tena San Fernando, 11, a la ComlloDdancia del El)te. zas Regulares Indígenas de Tetuán, 1, a 1& ())mandan-
-otro, Joeé Gall!stegui Alegt1a, del regimiento de Arti- cia del Oeste..
llena" HetiJla, a la Comandancia del Este. Ot.ro, Higuel TeITadillos AguadQ, del 14.- regimiento de
Otro, Veaancio Expósito Sánchez, del regimiento de In- Artlller1a' pes~ a la Comandancia del Oeste.
fantarla G.adallt~ara., 20, a la U>mand.ancia deJ. Este. otro, Pedro Padilla. Gutiérrez, de la primera Comandan-
-otro. Ramón Pérez Vázquez, del regimiento de Infante- da de tropas de Sanidad lIlill\ar, a la ()omandancla
na~ 12, a. la Oomandancla. d,el Este. del Oeste.
otro, Aakloio Montero Carbajo, del regirolenllO de In- Otro, Ram6n Pozueco Bartolomé, del regim1ento de In-
fanterla Sorta, 9, a la Comandancla de Navarra. f~nteria. Castilla, 16, a la Comandancia de HlIelva.
Otro, Malnlellbtravis Pena, del reg:..m1ento de Infante-- Otro, FranC'ÍlICO Diaz Ferná.ndel, del regimiento elp. ln-
na zara~a, 1~ a la Coma.ndancia del EstA fanteria Espana, 46, a 18 Coma.ndancte. de Lérlda.
Otró, JlIltb Rui~ CamlU"ero, del primer regimiento de otro, Alfredo de Lucas Ca.-ua, del Centro ElectroLécnieo
Z8.pa.dor'ell J(inadores, q la Oomandancia del Este. y de Comunicaciones, a la ee:m.tdancia de la primera
Otro, VaJenUn Palacios Sáez, de M Com'lndancia. de ÁI'- Móvil.
tlllena de San Sebastlán, e la U>mandancla del Este. Cabo, .D¡ Al.ejandro Navas OalL1ndo, d~ regtmlento de
Otro, An"nio de la Fuente Brag~o, del batal16n de Ca- lnfantena San :M.a.rclal, 44, a la Oomandancia de la
zadores La8 NaTaS, 10, a la Comandancia del Este.. primera Móvil.
otro, Desiderio P8scualBlL1TinllO, del regimiento de In- Sai~o Joaquin Mart1n Cast~, del I'egimtelrto .le In-
fanteI1a La~, 30, a la Comandancia del Este. fanterla Sorla, 9, a la ColJ)andancla de ti. ~nnda
·otro, loIigael Nulo Benavente, ael regimiento de lnfan- lrI6vil.
teI1a 06rd0ba, 10, a la Comandancia de NavaTTtl.. Sargenro, Mat1as Rui.2 Rubio, del primer ~m~nto de
Otro, José lrIartínez Franco, del regimiento de Infante- Telégrafos, a la pri.mm a M6vU.
da Olnmba, 49, a la Comandancia de Valencia. otro, Romualdo Pulido Moreno, del reg1mien$O de In-
Otro, Dk>nMio Fuenb Martlnez, de la. Comandancia de fanterll¡¡ Segovia, 75, a la Comandancia de la segunda
ArtilleI1a ele Cartagena, a la Comandancia del oeste. Móv.lt.
otro, Evarillto Moreno campos, del batall6n <JaZ&dores Cabo Juan Fern!ndez Canada, del reg1miefl1o de Inf.1n-
de Madrid, ~ a la Comandancia del oeste. terta. Andalucía, 52, a I¡a. Comandanci.ll. de la segund!L
Otro, Saturnino Pefia Rodñguez, del regimiento Jntan- H6vj.}.
teña &. Mareial, 44, a la Comandancia del Oeste. otro, Mariano Fuentes Gonzn~z, del regimiento de In-
-<>tI'Q, Mamle1 Garela RodI1guez, (12.°), del b6tallón fante.rf.a Saboyl1" 6, 8 la Comandancia de la segunda
1 CazadoNll Uerenal. 11, a la Coma.ndaucia del Oeste. lrI6vD.
otro, FranclBoo lnlesta Moreno, del regimiento Infan- otro, Ju"'n Romero Sánchez, del segundo regimiento de
terfaVerr;ara, 57, a, la Comandancia del oeste. Ferroca.rrllles, a :00. Comandancia de la ~gllndaMóvil
{)tro, Te6tUo 06mez Fem!ndez, del regimiento Infante- otro Angel Martfnez Pérel, del regimiento de Infante-
rla Burgos, 36, a la Comandancia del Oeste. . rl~ Borb6n, 17, a ~ Q-mandancia ue !lB primera Móvil
Soldado. A.tomo Montero Hateo, del 1llrcer batallón Otro, MarlA~o Signero Espeso, del. repmi.ento de Arti-
reserva die Za:p&dores, a la Comandancia del Este. lleria de posici6n, a la ComandanCIa de la: primera
{)tro, Olilio Mart1n Vicente, del regimiento mixto de M6vU. . .
Artiller1a de ~uta, a la Comandancia de Oviedo. Soldado Dalmac-jo Castro Cadenas, del tercer regiml.ento
-Otro, Saturnino Mufioz Roncal, del segundo regimien- de ArtíUeria de montafia, a ¡a Comr4nda.ncia de bl· prl-
to de ArIIDBia ligera., a la. Comandanc1a de Lénda. mera M6vfl.
{)t1'(\, Félix RodI1guez Giméuez, del regimiento Iufan- Ot,ro, Francisco Pi~án Marttnez, de ]s. Comandancia de
terJa Valeocia, 23, a la Comandancia de Oviedo. Artilleña de cauta, a la Comandancia de la primera
Otro, CeciliO Cruz Puertas, ue la Comandancia Ingenie- MÓvU. .
ros de Ceuta, a la Comandancia de Huelva. Otro, Eustaquio Martluez Bafiuebi, del batallón de Ca-
-Otro, Ram6n Agu1l6 Peral, del regimiento InfanteI1a zadores Ta.\avera, 18, a la Co~danciade la segunda
Prilllcesa, 4. a la Comandancia del oeste. MóYiL '
{)tro,. Sahador Alajarin Martlnez, de la Comandancia Cabo, Vicente CataJá GarcIa (2."), deb refdmlento de In-
Artillena dll Keli.Ila,alla Comandancia del Oeste. fanooria Vergara,. 57, a la Comandancia de la segun-
Otro, Gérm!n Méudez, del cuarto 'I'f.gimiento Z8.pddores da Móvil ..
Minadores, a la COmandancia del Oeste. Soldado, Manuel L6pez Báez, del quinto regibliento de
{)tro, Manllel Fernández Montes, de la Coman<ltancla de . Z8.padores Miu~s, a la U>mandlllIlcia de la segun-
ArtillerIá de Mel iIIa, a la Comandancia del Este. da MóviL .
otro, MaDltel Ramos Travé, de la Comandancia de Arti- Otro, Cirilo Jiménez Va.d..iJlo, del regimiento de lnfllnte-
llena de lAlgecir.as, a 1li. Comandancia <Lel Este. rla Grave1i.nas, 41, '6 la Comandancia de la segundll
{ltro, l!::duardo Sánche~ Rodriguez, de la Comandancia M6vi1
Ingenieroo de Ceuta, a 1'a Comandancia de Oviedó.
Otro, Gabriel L6pez Orce, de }j¡~ Comandancia de Arti-
lIeña de Cartagena., a la Um1andancia de Barcelona.
Otro, Miguel Morgado Barras, del cuarto regimiento Za-
padores Minadores. a la Comandancia de Huelva.
Otro, Gre!!orio lfodino Vaquero, del regimiento Infan-
teria Toledo, 35, a l¿t Comandancia del Oe"te.
Otro, I3idoro Carrera Cabreros, del séptimo regimien-
to ATtiller1a de reserva, a la Comandancia de Oviedo,
'Otro, Rafael Gámez Machado, del rtgimicnto InfanteIia;
05rdoba.,. lO, a la Comandancia del Este.
otro, Nemesio Carracedo Prieto, del regimiento Infante-
Tia de Navarra, 25; a la Comandancia del Este.
<Otro, llanel :Martin Castilla, del regimiento lníante-
l"fa 00N0ba, 10, a la Comandancia del Oeste.
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Sarpnrto, Toodoro Puertu Conz!1ez, de Ja prtmera eo-
mandancia de tropu de Sanidad. MiJ~tar, & 1& CQman-
~.~"\WlU."'4
•••
lI'eaIaD leDeral de rarablaeras
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Excmol Setlor: Reuniendo las éOnd'iclones prevéni-
das para servir en este Instituto los individuos que lo
tenlan ao1Jcitado y figuran en la siguiente relación que
,empieza con Antonio Lupiáfiez Ga.rcía y termina (:on
ValenUn Merino Carb6, he acordado concederles in~e­
so en El lUismo con destino a Jiu¡ Comandanci.lls que l\
cada uno se le sei1~; debiendo tener presente los jefl'P
cie 108 respectivos Cuerpos, para les efectos de alta y
tl&Ja. 110 mandado elIl relIli orden de 31 de e.uero de 1895(a. 1.. D,11m. lUl.
27 de abril de 1925.
Ex~ Se!lare$ Capitanes generalas de ~ region(!$l 1
de BalIearee 1 Coma.ndantes ¡eneM\les de Ceuta y Me-
lWa.
~~ como Carab'inero, ~ In/antena
Cabo, Antonio Lupláfiez Garcfa, del regimiento de In-
fanter1a Córdobll., 10, a la Comandancia de Algec1rall.
Soldada, Manuel Suárez Abaaca1, del regimiento de In-
fantel1a An~alucla, 52, a la Comandancia de Na\'arrll.
O&bo, Bienvenido Carnero Pueyo, del regimiento de In-
fantel1& Toledo, 35, a la Comand.!l.ncia de AIg;eciraa
P&1aa.no, D. Antonio Ortega González, reside en Al¡('('I·
ras, cua.rte} de CraI, & 1Ia Comandancia de Al¡ceiras.
Oabo, Eduardo TetUlat Altonso, de la Mae&tranza de !Ir-
tUls1a de lleUlle, & 1& Comandancia de Algeclru.
Otro. DominIO S'Dch61 Brabezo, del re¡imienLO de In·
tanter1A La Corona. 71, & 1& ComoAInda~c1a. de~
ciru.
otro. A.niceto OafladlUl Marttnes, del regimiento d. In·
fanteri& La On'ooa. 71. & 1& Com.8IDdllncia da TaITa..
lOna.
otro, José Vitquez Palmas, del regimiento de Inrante-
l1a Murcia, 37, a la Comandancia de Navarra.
Otro, Manuel Garcta Rivas, del batallón de Cazadorol
Reus, 6•• de montafia, a 11\ Comandancia de ~rona.
otro, Francisco Vlvancos García, del regimiento de In-
i\anterli' S8ITallo, 69, '1 la Comandancia de Algcelras.
Otro, M1¡uel Rultort Velasco, del ~gimiento de InIIl11-
~ Palma, 61, a lit.lComl\ndancia de nerona.
Otro, AntonIo Fernindez lfarin, del regim.iento de ln-
fantel1a 1.& Corona, 71. a la CDmandancL81 de Tarra-
RODa.
otro, Francisco Teruel Manzano, del tercer regimiento
de Infantería Marina., a la Cr.mandanda de Algl'<'lras.
Otro, Fel1pe Lorenzo Famoso, dw segundo rep:imiento de
Intendencia, a la Coml\ndancla de Bllrcelona.
Soldado. TomAs CachaIT6n Dla.z, de El Tercio, a la Ca-
madanc1a de Algeciras.
Orneta, JOlIé Ibarra Valenzuela, del reg1mtento de In-
fante11& CoTtdonl{e, 60. a. la <.:omandancia de Tarr...
IDna.
Tambor, Angel Morin Artleda, del re¡iinlento de lntan.
ter1a Galict.&, 19, a • Comandancia de qerona.
Sollado, Ado1Jo IUvera. Serrano, dEt regimiento l1e In-
fantel1.lll Soria, 9 a la Comandancia de Algedras,
Otro. Feder100~ Moreno, del rt'gimiento de In ftlnte-
l1a La CoroMo, 71, ti. la Comandancia de Tarragona.
Corneta, J~ Soriano Miras, del regimIento de Inf:l.n-
t.er"- La Carona., 71 a la COmandancia de TRrl'agonll.
Bddado, Andrés Jfménez 'Sánchez, de) reglmlcn!o de
Inlanterla Extremadura, 15, '& la Comanda.ncln &o
Algecll"ft&
otro, Manuel Garrido CaM, del regimiento de Infante-
l1a La Olrona, 71, e. 1Ilo (',omandancla d~ 'J.'arrngonn.
'Otro. Enrique Salgado S{lDchez, del re~lmlento de. In-
fanterla Segov1a, 75, a la Comandancia de AlgC<'lrDs.
otro. JOIé Lorenzo EsQn, del lmtallón de Cuadores Arut-
pUee, 9, .... ComandancIa de Algeclras.
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Soldado, Moo.to Duartv R1ro, Gel n¡1miento 4e Inftl»
teN La Vic:toria. ít, & 1& COrnandanc1a d. Gerona.
LiclJnC'iftdo 11\ b9a1,uto, lBartdlomé Mufioz Rubias. !'t'Sid.
en Ceuta.. Mártires, 3, a la Comandancia de 'Nnval'l'1I.
Sar¡ento, P8dro P~fiaranda Gabald6n, del segundo re-
gimiento de PerroearriJes, a la Comandancia de Bar--
ceJona..
Marinero, José U5pez Blan~h, de la brigada de ~rva
de Alicante, Tl'W)zO de 1deól, a la Comandancia de TA-
rragona.
Sargcnto, José I..6pez T1'ujillo, der regimIento de Artille-
Ma de costa y posición de Ceuta,a la Comandancia
de A I~ec iras.
Ob'O, José Pérez Gil!, de la Brlgadh. Disciplinaria de
Melilla. a la Com"l1dancla de Algeciras.
Otro, Manuel Toquel'o Garda, del bata1l6n de Cazadores
Ciudnd Rodri¡to, í, a la Comandancia de Algeciras.
Otro, DaJ.dontCTO Ortas Hernández, de¡ b>l.tallón de Ca-
zadOl'f'S Talavera, 18, a la Comandancia de AI~eclras.
Otro, Francisco Abadla I~dll, del noveno re¡uniento
de Artille'I1a l'igerll.. a la Comandancia de Dart:eloDL
Otro, Antonio RelJollo Hcrnández, del regimIento de In-
fantcr1a Princesa, 4, a la Comandancia de Tarragona.
Otro, Jacinto Rclna Sevilla, dd regimiento de Infante-
1'la Asturias, 31, a la Comandancia de Gerona.
Otl'O, Federico Arroyo Prieto, del 15.0 regimiento de Al'-
tllleria ligera., a la C:omandaneía de Gerona.
Otro, José Ortega Ortcga, del l-egimiento de Intanter1a
Córdoba, 10, n 18 Comandancia de ALgeclras.
Cabo, Andrés Má.rqucz Caparr6s, del regLmlento de In-
fanterla La Carona, 71, a la Comn.ndancla de Gt>"Ona.
Otro, Emilio I..6pez Ag1111A, del regimlento de InCanterla
Córdoba, 10, a lla Comandancia de Algeclras.
Soldado, Guillermo Monerri Nieto, de J.a ComandancIa ~
Artillerla de Laracht>. a la Comandancia de Algeciru,
Cabo. U.zaro Ant6n Isidro, del regimiento de Infante-
11ft San Fernando, 11, 1l.1A Comandancia de Tarl":'lgonL
Otro, ro Martlnez A1e¡re, del noveno regimiento de
lerla llicra, a la Comandancia de Geronll.
JUll.n Sancho I..6pez, del batallón de CAzadores Ar&-
9, lI. la Comandancia de Algeclraa.
O •\1uan Camilo Carretero, del batnIl6n de Cazndone
Talav9I'a, 111, a la Com:mdancla de AIgeclrll8.
otro, Francisco Ferrando Casal, del rc¡lmlento de tD-
!anterla GuadalaJara, 20, a la. Comandancia de Bar-
celona.
Otro. Alherto Uzaro Vegn, del batallón de Cnzodo1'Wi
Ciudad Hodrigo. 7, a la Comandancia de TarrnROn..
Otro, José Flores Corpas, :le la Comandancia de IngeDl..
ros de MeLilla, a la Comandancia de DarcelonR.
Otro, M~fas Sánchezo Rosa, del Grupo de Fuerzu ..
ltullnres Iudl¡enas de Alhucemas, 5, a La ComaDUancJa
de ~rona.
Otro, Antonio Rulz Pastor, del Grupo de Fuerzal Reru-
lares Indlgenas de Tetuán, 1, a la Comandancia <le
Nnvl11Tll. .
S01dado, Juan Encarnación Redondo, 'del batAllón de
CaZAdores Ar-apiles, 9; 11 la ComandancIa de Gerona.
Otro León Martinez Gutié~ez, del regimiento dI! Infan·
terll\ Durgos, 36, a la C:>mnndanc}a de Navarra.
Otro, Julio Mas Terudl, del regimIento de Infantería
Luchana, 28, a la Comandancia de Gerona.
Otro, Rafael Izquierdo Contreras, del Grupo de Fuenas
Rc~ulares Indtgen.as Ceuta, 8, a. la Comandancia de
Gerona.
Otro, Agusttn U5pez Pél'ez, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indlgenas Tetufl.n, 1, a la Comandancia de
Gerona.
Otro, Agústln Cuervo GonzUez. del reg1mfento dn In-
fanterta NavaITa, 25, & la Comandancia de Geronll.
Otro. Mllnuel Morales Rniz, del grupo de tropll5 comple-
mentarias de Sanidad Mllltar de etuta, a ll8 Coman·
• dancia de Gerona.
Otro. Gonza'o DelJl:ado BrAVO, del bIIh\1l6n de Cuadorea
Tarifa. 5, a la Comandancia de Gerona.
Otro, VlIlent1n Merino CarlX5, del bnta1l6n de Cazadmw
Tulla, 5, a. la Comandancia de Navarra.
NOTAS.-Los indIviduos comprendidos en la relacJ6n
que antecede, pueden p~ellt8rse a ser filiados en Ir.
Comandancia de Carabineros mAs próxima al punto ea
• ."8IJO-'" D..........
... i dl'n, ezwpt1lade .. eDD la .. Il..-w, IDCCr·
.....0.... la UIlidW da üdlDe pnmce. ...........
uaJ6n m1litar, qlM_ IadUtari. jaCe" la ea quh.,.... nu~ .
'I'rlwIcurrido el plalO" a ..... liD que ....td.
tia Be prueuten a BCI" !tllados, lICl'in~ de b&Ja en
l)u OomaDd.a::Jciaa de desUno.
Lc8 Indlviduoe cornprendJdOll en la relacJ6D q. ante-
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que 88 hallen~ de filas, el documento ant:arlor
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~t'c etarirs eaus~sMelilla • o••• .• idem ••.••.•
Rt'g lof.- ;v'urda, 31 .•.• o' .•.•• die embreo.'
Idem Oravtlin~s, 41 ídem .
Id. m Oar, 11, no. 43 o.. o•o. o•. o. o' .dcm. • o• o•
Caz f gveras, bo. o•••••• o' .•••.• ldem •••• o •
Rego Iva. Jaén 9 0 , o, ••••.. - o•.• o' ídem •••• o •
dcm raf Ita. 47 o" o. oo•• o" oo•• · id m •••• oo.
Id m Beta '7 OC;. tll .••• o... o' o. oo idem • o•••••
dcm LUlr, Cl3 .•. o, oooo•••••••• IO~ •. o. oo
Id m portc:~edra. fJ7 o o' ídem .
Escue'a Supelior'de Guerra ••••••• inem •••• o.
~ccrelatios CaUSaS Melilla •••.••.•. IdelJl ••.••••
8,35
2,1S
83S
143.fO
136,'20
IOt,15
)L~,8~
7.0
2,90
2,11
UO
9,31
~,1.
',aí
Madrid:.8 fc:brero de 1tr.25.-EI Sallrento ClIjern , Ou/llr-
mo Btjeram Ol/tTOSo-EI sargento auxiliar. Patr/do M.loM
Mendo- - Intcf\'ine: El Suboficial, Altrtdo R. AlbDtvto-
V.o B.O _ El teniente coronel vicepresidente, EmiUo tU 1M
CaS4S Soriano.
Regglares Melil'l, 2 oo••••.•••...•• oo••••••••••••
Jdem Larache, 4•••••••• o•• o o•••••• oo•••••••
!!acuela Supe' ior de Ouerra o • o .
Secretarios auas 6.- región o o o•• o.. o•o•
late[yCDdon~. Melina ..••••. o.•. o•••• o• o• oo•.••
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